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INTRODUCCION:
El documento que se presenta en el presente tomo, tiene por objetivo - 
analizar el desarrollo funcional y normativo de la CEDEGE, así como su 
articulación con el sector público y con las principales normas relacio^ 
nadas con su actividad.
La evolución programática que ha tenido la Entidad en su larga trayecto^ 
ria jurídica, habitándola para realizar estudios, identificar proyectos, 
ejecutarlos y operarlos (administrarlos), ha hecho indispensable una se_ 
rie de cambios estructurales y una agregación de funciones, en ocasio - 
nes, ajenas a los criterios técnicos que deben regir el desarrollo insti 
tucional.
/ • ¡
Este trabajo incluye un diagnostico descriptivo de la Entidad, úna des­
cripción analítica de las leyes que tienen relación directa con su ac - 
ción y la articulación de CEDEGE con los organismos del sector público. 
Se pretende, obtener elementos de juicio que permitan formular recomenda 
ciones tendientes a fortalecer su actividad futura y para ello se propo­
ne, entre otras, un proyecto de Reglamento Orgánico-Funcional y un ante­
proyecto de Estatutos constitutivos.
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2 .  D I A G N O S T I C O  D E S C R I P T I V O  D E  C E D g G E :
2 . 1 .  O r i g e n :
L a  U n i d a d  d e  R e c u r s o s  N a t u r a l e s  d e l  D e p a r t a m e n t o  E c o n ó m i c o  d e  
l a  O E A  r e a l i z ó  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  d e s a ­
r r o l l o  d e l  E c u a d o r  e n  l o s  i n i c i o s  d e  l a  d é c a d a  d e l  6 0 .  E n  e l  
a ñ o  d e  1 9 6 4  p r o d u j o  l o s  p r i m e r o s  i n f o r m e s ,  u n o  d e  l o s  c u a l e s  
i d e n t i f i c o  l a  C u e n c a  d e l  R í o  G u a y a s  c o m o  l a  Z o n a  G e o g r á f i c a  -  
c o n  m a y o r e s  p o s i b i l i d a d e s  e c o n ó m i c a s  e n  e l  E c u a d o r .
A d i c i o n a l m e n t e  d e s t a c ó  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  c r e a r  u n  o r g a n i s m o  
q u e  t u v i e r a  c o m o  f i n a l i d a d  b á s i c a  e s t u d i a r  l o s  r e c u r s o s  n a t u ­
r a l e s  d e  l a  C u e n c a  p a r a  d e t e r m i n a r  s u  i n v e n t a r i o  y  p o t e n c i a l  
d e  d e s a r r o l l o .
L a  J u n t a  M i l i t a r  d e  G o b i e r n o  d e  l a  é p o c a  a t e n d i ó  l a  r e c o m e n d a .  
c i ó n  y  c o n s i d e r a n d o  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  c o n s e r v a c i ó n  y  a p r o ­
v e c h a m i e n t o  n a c i o n a l  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  l a  c o n v e n i e n
/  • . > 1 /
c i a  d e  l a  p l a n e a c i ó n  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  i n t e g r a l  d e l  p a í s  y  
l a  n e c e s i d a d  d e  d i s p o n e r  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  y  e s t u d i o s  b á ^  
s i c o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l o g r a r  u n a  a d e c u a d a  a c c i ó n  e n  l a  C u e n c a ,  
c r e ó  m e d i a n t e  e l  D e c r e t o  S u p r e m o  2 7 6 2  d e l  2  d e  d i c i e m b r e  d e  -  
1 9 6 5  ( R . 0 . 6 1 5 / 6 5 )  l a  C o m i s i ó n  d e  E s t u d i o s  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  
d e  l a  C u e n c a  d e l  R í o  G u a y a s , c o n  s e d e  e n  l a  c i u d a d  d e  G u a y a  -  
q u i l .
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L a  f i n a l i d a d  d a d a  a  l a  C o m i s i ó n  f u e  r e a l i z a r  l a s  i n v e s t i g a c i o  
n e s  y  e s t u d i o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  C u e n c a  d e l  
R í o  G u a y a s ,  m e d i a n t e  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  s i g u i e n t e s  f u n c i o _  
n e s :
a .  E s t a b l e c e r  l a s  c o m i s i o n e s  e s p e c i a l e s  q u e  f u e r e n  n e c e s a r i a s  
p a r a  l a  l a b o r  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  l o s  e s t u d i o s  y  p r e p a r a  -  
c i ó n  d e l  p r o g r a m a  o  d e s a r r o l l o  d e  l a  C u e n c a .
b .  E s t u d i a r  y  a p r o b a r  l o s  p r o g r a m a s  p a r a  e s t u d i o s  e n  l a  C u e n ­
c a  d e l  R í o  G u a y a s .
c .  C o o r d i n a r  a  t r a v é s  d e  c o m i s i o n e s  e s p e c i a l e s  l a  l a b o r  d e  -  
l a s  v a r i a s  e n t i d a d e s  q u e  d e b e n  i n t e r v e n i r  e n  l o s  e s t u d i o s  
y  e n  l a  p r e p a r a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  d e  d e s a r r o l l o  d e  l a  C u e n  
c a  d e l  R í o  G u a y a s . ,
* • > 1 i
d .  P r e p a r a r  c o n j u n t a m e n t e  c o n  l a  J u n t a  N a c i o n a l  d e  P l a n e á  -  
c i ó n  y  C o o r d i n a c i ó n  E c o n ó m i c a  e l  p r o g r a m a  d e  l a  C u e n c a  -  
d e l  R í o  G u a y a s ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i  -  
d o s  a  t r a v é s  d e  l o s  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  p o r  e s t a  C o m i s i ó n .
e .  S u p e r v i s a r  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  y  e s t u d i o s
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q u e  s e  r e a l i c e n  e n  l a  C u e n c a .
f .  E s t u d i a r  y  a p r o b a r  l a  p r o f o r i n a  d e l  P r e s u p u e s t o  A n u a l  p a r a  
l o s  e s t u d i o s  d e  l a  C u e n c a .
g .  C o n t r a t a r  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l o s  e s t u d i o s  p r o g r a m a d o s .
h 0 N e g o c i a r  l a  c o n t r a t a c i ó n  d e  p r é s t a m o s  i n t e r n o s  o  e x t e r n o s  
p a r a  e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  l o s  e s t u d i o s  p r o g r a m a d o s .
i .  P r o m o v e r  e l  i n t e r é s  y  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  i n s t i t u c i o ­
n e s  p u b l i c a s  y  p r i v a d a s  q u e  f u n c i o n a n  e n  e l  á r e a  a s í  c o m o  
d e  l a  c i u d a d a n í a  e n  g e n e r a l  e n  e l  d e s a r r o l l o  i n t e g r a l  d e
l a  C u e n c a  d e l  R í o  G u a y a s ;
j . N o m b r a r  a l  D i r e c t o r  E j e c u t i v o  d e  l a  U n i d a d  d e  A c c i ó n  q u e
s e  c r e ó  p a r a  s u  a p o y o .
* , v; i
k .  E s t u d i a r  y  p r o p o n e r  a  l a  F u n c i ó n  E j e c u t i v a  l a  e s t r u c t u r a  
y  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  a u t o r i d a d  4 u e  d e b e r á  l l e v a r  a d e l a n t e  
e l  p r o g r a m a  d e  d e s a r r o l l o  d e  l a  C u e n c a ,  c u a n d o  l o s  e s t u  -  
d i o s  b á s i c o s  y  e l  p r o g r a m a  e s t u v i e r a n  t e r m i n a d o s .
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l o  P r e s e n t a r  a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l a  F u n c i ó n  E j e c u t i v a ,  u n  i n f o r  
m e  a n u a l  d e  s u s  l a b o r e s  c u m p l i d a s ;  y ,
m .  D i c t a r  s u s  r e g l a m e n t o s  i n t e r n o s .
E l  m i s m o  D e c r e t o  S u p r e m o ,  i d e n t i f i c ó  l a  J u r i s d i c c i ó n  d e  l a  -  
C u e n c a  p a r a  d e l i m i t a r  e l  c a m p o  d e  a c c i ó n  d e  l a  C o m i s i ó n ,  d e f i 
n i o  s u s  m i e m b r o s  d e t e r m i n ó  l o s  r e c u r s o s  p a r a  s u  f u n c i o n a m i e n ­
t o  y  e x p r e s ó  e l  m e c a n i s m o  d e  o p e r a c i ó n .
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E l  o r g a n i s m o  i n i c i ó  a c t i v i d a d e s  e n  e l  a ñ o  d e  1 9 6 6  c o m o  a u t é n t i  
c a  C o m i s i ó n  d e  E s t u d i o s .  S i n  e m b a r g o ,  a  p a r t i r  d e  e s a  f e c h a  
y  h a s t a  e l  d í a  d e  h o y ,  C E D E G E  h a  t e n i d o  u n a  s e r i e  d e  c a m b i o s  -  
f u n c i o n a l e s .  P o r  u n a  p a r t e ,  s e  h a n  a m p l i a d o  d e  m a n e r a  s u s t a n  
c i a l  s u s  o b j e t i v o s  p r i m a r i o s  y ,  p o r  l a  o t r a ,  s e  h a  r e q u e r i d o  -  
d e  u n a  s e r i e  d e  a j u s t e s  a  l o s  m e c a n i s m o s  d e  o p e r a c i ó n  i n t e r n a  
p a r a  r e s p o n d e r  a  s u  v i g o r o s a  e x p a n s i ó n .
L a  e v a l u a c i ó n  d e s c r i t a  h a  t e n i d o  l a s  s i g u i e n t e s  f u e n t e s :
a .  D e c r e t o  S u p r e m o  6 9 5  d e  2 4 - X - 6 6 :
D o t ó  a  l a  C o m i s i ó n  d e  P e r s o n e r í a  J u r í d i c a  c o n  e l  f i n  d e  h a  
b i l i t a r l a  l e g a l m e n t e  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  f u n c i o n e s  d a - ^
d a s  a  e l l a .
/  - t v i  /
b .  L e y  1 9 1  d e  6 - X I I - 6 9 :
C o n c e d i ó  a  C E D E G E  l a  f a c u l t a d  p a r a  e j e c u t a r  o b r a s ,  p o r  s i  
m i s m a  o  p o r  c o n t r a t o  c o n  a u t o r i z a c i ó n  d e l  M i n i s t e r i o  d e  O b r a s  
P u b l i c a s  y  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  l a s  p r i o r i d a d e s  d e l  P r o g r a m a  d e
2.2. Evolución Normativa:
iDesarrollo de la Cuenca.
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c .  L e y  2 3 9  d e  2 8 - 1 - 7 0 :
I n c o r p o r ó  a  s u  j u r i s d i c c i ó n  a  l a  P e n í n s u l a  d e  S a n t a  E l e n a .
d .  D e c r e t o  S u p r e m o  7 7 0  d e l  l l - X I - 7 0 :
E s t a b l e c i ó  l a  f a c u l t a d  p a r a  e j e c u t a r  l a s  o b r a s  q u e  a  j u i c i o  
d e  l a  J u n t a  d e  P l a n i f i c a c i ó n  y  p r e v i a  a u t o r i z a c i ó n  d e l  P r e s i d e n  
t e  d e  l a  R e p ú b l i c a  ( a n t e s  e r a  d e l  M . O . P . ) ,  e s t u v i e r a  e n  c a p a c j L  
d a d  d e  r e a l i z a r  p o r  s i  m i s m a  o  p o r  c o n t r a t o .  L a  e j e c u c i ó n  d e  
l a s  o b r a s  r e q u e r í a  e l  c o n t r o l  d e  l o s  M i n i s t r o s  d e  O b r a s  P ú b l i ­
c a s  y  R e c u r s o s  N a t u r a l e s  y  T u r i s m o .
e .  D e c r e t o  S u p r e m o  7 0  d e  1 5 - 1 - 7 1 :
H a b i l i t ó  l a  E n t i d a d  p a r a  q u e  e s t u v i e r a  e n  c o n d i c i o n e s  d e  -  
e j e c u t a r  l a s  o b r a s  d e  d e s a r r o l l o  q u e  h u b i e r e  p r o g r a m a d o  d e '  -  
a c u e r d o  c o n  l o s  e s t u d i o s  a  s u  c a r g o  y  s e g ú n  e l  o r d e n  d e  p r i o r j i  
d a d e s  e s t a b l e c i d a s .  P a r a  e l  e f e c t o ,  é s t a  n o r m a  d e c r e t ó :
D e c l a r a r  z o n a s  d e  i n t e r é s  n a c i o n a l  l a  C u e n c a  d e l  R í o  G u a  -  
y a s  y  l a  P e n í n s u l a  d e  S a n t a  E l e n a .
D e t e r m i n a r  m e d i a n t e  e l  M i n i s t e r i o  d e  l a  P r o d u c c i ó n ,  c o m o  
á r e a s  d e  i n t e r v e n c i ó n  c o n  f i n e s  d e  r e d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  t i e _  
r r a  y  t e c n i f i c a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  a g r a r i a ,  l a s  z o n a s  e n  
l a s  c u a l e s  C E D E G E  v a y a  a  e j e c u t a r  o b r a s  d e  d e s a r r o l l o ,  d e ­
b i e n d o  e l  I E R A C  p r o c e d e r  a  l a  e x p r o p i a c i ó n  y  r e d i s t r i b u c i ó n  
d e  d i c h a s  á r e a s ,  s e g ú n  l o s  p r o y e c t o s  a p r o b a d o s  y  f i n a n c i a ­
d o s  .
D i s p o n e r  l a  c r e a c i ó n  d e  D i s t r i t o s  d e  R i e g o ,  e n  l a s  c u a l e s  
l a  C o m i s i ó n  v a y a  a  r e a l i z a r  o b r a s  d e  r i e g o  y  m e j o r a m i e n t o  
y  r e c o n o c e r  a  l a  e n t i d a d  e j e c u t o r a  e l  d e r e c h o  p r i o r i t a r i o  
p a r a  u t i l i z a r  l a s  a g u a s  a f e c t a d a s .
R e i t e r a r  l a  f a c u l t a d  d e l  C E D E G E ,  p a r a  c o o r d i n a r  l a  r e a l i z a ^  
c i ó n  y  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e  d e s a r r o l l o  d e  l a  
C u e n c a  y  l a  P e n í n s u l a ,  c o n  l a  i n t e r v e n c i ó n  d e  E n t i d a d e s  p u  
b l i c a s  e s p e c i a l i z a d a s .  /  , ,
D e c r e t o  S u p r e m o  1 4 2 1  d e  1 5 - X I - 7 1 ;
R e g l a m e n t ó  e l  D e c r e t o  7 0  d e  1 9 7 1 .
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g .  D e c r e t o  S u p r e m o  1 7 7 1  d e  7 - X I - 7 2 :
E s t e  D e c r e t o  a m p l i o  a u n  m á s  l a  c a p a c i d a d  d e  g e s t i ó n  d e l  -  
C E D E G E ,  a l  a u t o r i z a r  a  l a  e n t i d a d  p a r a :
N e g o c i a r  y  c e l e b r a r  c o n t r a t o s  d e  p r é s t a m o s  i n t e r n o s  y  e x ­
t e r n o s ,  p a r a  e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  l o s  e s t u d i o s  y  l a  e j e c u ­
c i ó n  d e  l a s  o b r a s  p r o g r a m a d a s  p o r  l a  C o m i s i ó n ,  d e n t r o  d e  -  
l o s  l i n e a m i e n t o s  d e l  P l a n  N a c i o n a l  d e  T r a n s f o r m a c i ó n  y  D e ­
s a r r o l l o  y  d e  l a  p o l í t i c a  d e  e n d e u d a m i e n t o  e x t e r n o  q u e  e l  
G o b i e r n o  e s t a b l e z c a .  E n  e l  c a s o  d e  p r é s t a m o s  e x t e r n o s  s e  
r e q u e r i r á  l a  a u t o r i z a c i ó n  d e  l o s  o r g a n i s m o s  n a c i o n a l e s  c o m  
p e t e n t e s .
C e l e b r a r  t o d o s  l o s  a c t o s  y  c o n t r a t o s  q u e  f u e r e n  n e c e s a r i o s  
p a r a  l a  e j e c u c i ó n  y  d e s a r r o l l o  d e  l a s  o b r a s  p r o g r a m a d a s ,  
c o m o  l o s  d e  c o m p r a v e n t a ,  a r r e n d a m i e n t o  y  p a r t i c i p a c i ó n  d e  
e m p r e s a s  y  c o o r p e r a t i v a s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  m i s m o  D e c r e t o  a u t o r i z ó  u n  p a t r i m o n i o  p r o p i o  
p a r a  l a  I n s t i t u c i ó n ,  c o n s t i t u i d o  p o r  l o s  r e c u r s o s  o r i g i n a l e s  -  
a s i g n a d o s  ( P a r t i d a s  p r e s u p u é s t a l e s ) ,  a p o r t e s  d e  i n s t i t u c i o n e s ,  
h e r e n c i a s ,  d o n a c i o n e s  y  l e g a d o s ) ;  y  a d e m á s ,  p o r  l o s  p r é s t a m o s
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q u e  y a  p o d r í a  a d q u i r i r  y  p o r  l o s  i n g r e s o s  p r o v e n i e n t e s  d e :  S e r
v i c i o s  p r e s t a d o s  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  e j e c u c i ó n  y  o p e r a c i ó n  d e  -  
l a s  o b r a s  q u e  c o n s t r u y e ,  e l  c o b r o  d e  t a r i f a s ,  h o n o r a r i o s  y  u t i  
l i d a d e s  p a r a  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s ;  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  e s ­
t u d i o s ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  c a p i t a l  s o c i a l  d e  E m p r e s a s  d e  -r  
E c o n o m í a  M i x t a  o  d e  o t r a  n a t u r a l e z a  e n  l a s  q u e  p a r t i c i p e  c o m o  
a c c i o n i s t a .  A g r e g a d o  a  é s t e ,  t a m b i é n  i n c r e m e n t a  s u  p a t r i m o  -  
n i o  a q u e l l o  q u e  a d i c i o n a l m e n t e  d e t e r m i n e  l a  L e y .
h .  D e c r e t o  S u p r e m o  3 7 9 7  d e  7 - V I I I - 7 9 :
C o n  e s t e  D e c r e t o  s e  c u l m i n ó  e l  p r o c e s o  f u n c i o n a l  d e  C E D E G E ,  
m e d i a n t e  l o s  s i g u i e n t e s  m a n d a m i e n t o s :
S e  a s i g n a  a  C E D E G E ,  l a  e j e c u c i ó n  d e l  P r o y e c t o  d e  P r o p ó s i t o  
M ú l t i p l e  D a u l e  P e r i p a  y  l a  d e l  P r o y e c t o  d e  T r a s v a s e  d e  -  
A g u a s  d e  l a  C u e n c a  d e l  R í o  G u a y a s  a  l a  P e n í n s u l a  d e  S a n t a
/  i * , i
E l e n a .  ( D e s d e  1 9 7 3  s e  e j e c u t a ,  e l  P r o y e c t o  B a b a h o y o ) .
S e  l e  d á  f a c u l t a d  p a r a  c e l e b r a r  c o n v e n i o s  c o n  o t r o s  o r g a  -  
n i s m o s  c u y o  c o n c u r s o  s e a  r e q u e r i d o  p a r a  l a  e j e c u c i ó n ,  o p e ­
r a c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a s  o b r a s  d e l  P r o y e c t o .
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-  S e  l e  a s i g n a  l a  r e g u l a c i ó n  d e l  u s o  y  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  
a g u a  d e  l a  C u e n c a  y  d e  l a  P e n í n s u l a  ( c o n  p r e s e n t a c i ó n  a l  -  
I N E R H I  d e  l o s  p r o g r a m a s  y  p r o y e c t o s )  y  s e  l e  r e s p o n s a b i l i ­
z a  d e l  c o n t r o l  d e  s u  c a l i d a d .
-  S e  e x o n e r a  a  C E D E G E  d e l  p a g o  d e  l a  t a r i f a  d e  l a s  c o n c e s i o ­
n e s  d e l  d e r e c h o  d e  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  a g u a s ;  y ,
S e  d a n  f a c u l t a d e s  p a r a  a g i l i z a r  l o s  a s p e c t o s  c o n t r a c t u a l e s  
y  p a r a  e s t a b l e c e r  n i v e l e s  d e  r e m u n e r a c i ó n  c o m p e t i t i v o s  a  -  
s u  p e r s o n a l .
C o m o  p u e d e  o b s e r v a r s e ,  l a  I n s t i t u c i ó n  p r e s e n t a  u n  d e s a r r o l l o  -  
f u n c i o n a l  q u e  s e  i n i c i a  c o n  l a  e j e c u c i ó n  y  f i s c a l i z a c i ó n  d e  es_  
t u d i o s  c o n  f i n e s  d e  i d e n t i f i c a r  p r o y e c t o s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  -  
d e  l a  C u e n c a  y  p o s t e r i o r m e n t e  s e  c o m p l e m e n t a  c o n  l a  c a p a c i d a d  
p a r a  e j e c u t a r ,  l a  a u t o r i z a c i ó n  p a r a  p r o c u r a r  s u  f i n a n c i ^ m i e n t o ,  
l a  f a c u l t a d  p a r a  r e c i b i r  i n g r e s o s  p o r  s e r v i c i o s  d e  o p e r a c i ó n  y  
a d m i n i s t r a c i ó n  ( e n t r e  o t r a s )  y  l a  p r i o r i d a d  p a r a  r e g u l a r  e l  
u s o  d e l  a g u a  y  p r o c u r a r  s u  m a n t e n i m i e n t o .
E n  r e s u m e n ,  C E D E G E  e s  h a b i l i t a d a  p a r a  r e a l i z a r  e s t u d i o s ,  i d e n ­
t i f i c a r  p r o y e c t o s ,  e j e c u t a r l o s  y  o p e r a r l o s  ( a d m i n i s t r a r l o s ) .
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3 o  D E S A R R O L L O  O P E R A T I V O :
D u r a n t e  e l  p e r í o d o  1 9 6 6 - 1 9 8 2 ,  C E D E G E  h a  t e n i d o  u n  d e s a r r o l l o  -  
o p e r a t i v o  q u e  r e s p o n d e  a  l a  e v o l u c i ó n  n o r m a t i v a  y  q u e  b r e v e m e n  
t e  p o d e m o s  r e s u m i r  a s í  ( e n  s u  p a r t e  p r i n c i p a l ) :
P e r í o d o  1 9 6 6 - 1 9 7 1 :
S e  c o n t r a t a n  e s t u d i o s  c o n  G u a y a s c o n s u l t . ( f i n a n c i a d o s  p o r  r e c u r s o s  
c a n a d i e n s e s a d m i n i s t r a t o s  p o r  e l  B I D )  , q u e  d a n  c o m o  r e s u l t a d o :  c o m  
p l e t a r  e s t u d i o s  i n i c i a d o s  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  f a c t i b i l i d a d  t é c ­
n i c a  d e  u n  P r o y e c t o  d e  d e s a r r o l l o  e n  B a b a h o y o  y  o t r o  d e  f a c t i ­
b i l i d a d  p o r  e t a p a s  p a r a  u n  p r o y e c t o  b a s e  e n  D a u l é - P e r i p a .
S e  h a c e n  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  l a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  d e s a  -  
r r o l l o  d e  l a  C u e n c a  y  p a r a  e l l o  s e  i n v e n t a r í a n  l o s  r e c u r s o s  
n a t u r a l e s  y  s e  i d e n t i f i c a n  p r o y e c t o s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  -  
p a r a  s u  a p r o v e c h a m i e n t o  y  c o n s e r v a c i ó n .  ' '
P e r í o d o  1 9 7 2 - 1 9 7 6 :
S e  i n i c i a  l a  e j e c u c i ó n  d i r e c t a  d e  e s t u d i o s  b á s i c o s ,  a n t e s  r e a ­
l i z a d o s  p o r  c o n s u l t o r e s .
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S e  h a c e n  e s t u d i o s  i n t e g r a l e s  d e  l a  p r i m e r a  e t a p a  d e  u n  d e s a r r o ^  
l i o  d e l  P r o y e c t o  D a u l e - P e r i p a „
S e  d e c i d e  e j e c u t a r  e l  P r o y e c t o  d e  B a b a h o y o .  E n  e l  p e r í o d o ,  
s e  h a c e n  g e s t i o n e s  p a r a  f i n a n c i a c i ó n  y  s e  i n i c i a n  l a s  o b r a s  -  
c i v i l e s .
S e  h a c e n  e s t u d i o s  b á s i c o s  s o b r e  S a n t a  E l e n a .
S e  e j e c u t a  u n  p r o g r a i m  e x p e r i m e n t a l  s o b r e  p r e s a s  c o l i n a r e s .
S e  i n i c i a  e l  p r o g r a m a  d e  g r a n j a s  e x p e r i m e n t a l e s .
-  S e  i n i c i a  e l  p r o y e c t o  e x p e r i m e n t a l  d e  v i v e r o  d e  p e c e s  e  -  
i n m e d i a t a m e n t e  s e  t r a s p a s a  a l  M i n i s t e r i o  d e  R e c u r s o s  N a t u ­
r a l e s .
S e  e l a b o r a n  e s t u d i o s  d e  P l a n i f i c a c i ó n  R e g i o n a l  y  s e  d e s a ­
r r o l l a  u n a  m e t o d o l o g í a  p a r a  i d e n t i f i c a r  p r o y e c t o s  d e  d e s a .  
r r o l l o  a g r í c o l a .
S e  h a c e n  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  r e g o r m a  a g r a r i a  y  c o m e r c i a ­
l i z a c i ó n  d e  p r o d u c t o s .
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S e  h a c e n  e s t u d i o s  s o b r e  n u t r i c i ó n  p a r a  s a t i s f a c e r  n e c e s i d a _  
d e s  a l i m e n t a r i a s .
-  S e  c o l a b o r a  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  o b r a s  d e  e m e r g e n c i a  p a r a  -  
s a t i s f a c e r  n e c e s i d a d e s  d e  t i p o  c o y u n t u r a l .
P e r í o d o  1 9 7 7 — 1 9 8 2 :
E s t e  p e r í o d o  n o s  l l e v a  a  p l a n t e a r  l o  q u e  s o n  e n  l a  a c t u a l i d a d  
l a s  a c t i v i d a d e s  d e  C E D E G E .
-  O p e r a c i ó n  d e l  P r o y e c t o  d e  R i e g o  y  D r e n a j e  B a b a h o y o  e n  l a s  
A r e a s  A  y  B  y  c o n s t r u c c i ó n  d e l  A r e a  C .
E j e c u c i ó n  d e l  P r o y e c t o  d e  P r o p o s i t o  M ú l t i p l e  D a u l e - P e r i p a .
E s t u d i o s  y  d i s e ñ o s  d e l  P r o y e c t o  / d e  T r a s v a s e  a  l a  P e n í n s u l a  
d e  S a n t a  E l e n a .
E l a b o r a c i ó n  d e  u n  P l a n  d e  D e s a r r o l l o  R e g i o n a l
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E s t u d i o s  d e  l a  B a j a  C u e n c a  d e l  R í o  G u a y a s .
E s t e  c a m b i o  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  i n i c i a l e s  d e  l a  C E D E G E ,  h a  t r a _ í  
d o  c o m o  c o n s e c u e n c i a  q u e  l a  I n s t i t u c i ó n  d e b a  o c u p a r s e  d e  u n a  -  
v a r i a d a  g a m a  d e  a c t i v i d a d e s  q u e  i n c l u y e ,  b á s i c a m e n t e ,  p a r t i c i ­
p a c i ó n  d i r e c t a  o  i n d i r e c t a  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  p r o g r a m a s  -  
d e r i v a d o s  d e  l a  e j e c u c i ó n  d e  l o s  m a c r o p r o y e c t o s  ( B a b a h o y o ,  D a i a  
l e - P e r i p a ,  T r a s v a s e ) .  E n  o t r a s ,  p u e d e n  s e ñ a l a r s e :  D i r e c c i ó n
d e  u n a  C o m i s i ó n  d e  R i e g o  y  D r e n a j e ,  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  e x p r o ­
p i a c i ó n  d e  l a  t i e r r a  y  r e e s t r u c t u r a c i ó n  d e  s u  t e n e n c i a ;  P r o ­
g r a m a s  d e  r e a s e n t a m i e n t o s  d e  l a s  p e r s o n a s  a f e c t a d a s ,  p o r  l a  
c o n s t r u c c i ó n  d e  l a s  p r e s a s ;  P r o g r a m a s  d e  a s e n t a m i e n t o  d e  l o s  -  
b e n e f i c i a r i o s  d e  l o s  p r o y e c t o s  e n  l a s  z o n a s  d e  r i e g o ;  O p e r a  -  
c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o s  d e  l a s  o b r a s ;  P r o g r a m a s  d e  d e s a r r o l l o  
a g r í c o l a  ( C o n s o l i d a c i ó n  d e  c o o p e r a t i v a s ,  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  
b o n i f i c a c i ó n  p o r  l a  t i e r r a  e x p r o p i a d a ,  c r é d i t o  a g r í c o l a ,  i n v e _ s  
t i g a c i ó n  y  e x p e r i m e n t a c i ó n  a g r í c o l a  a  t r a v é s  d e  g r a n j a s ,  u s o  -  
d e  r e g a d í o ,  p r o d u c c i ó n  c o n  n u e v a s  v a r i e d a d e s  d e  c u l t i v o s ,  u s o  
d e  f e r t i l i z a n t e s ,  c o s e c h a ,  s e c a d o ,  a l m a c e n a j e ) ;  p r o g r a m a s  d e  
p l a n i f i c a c i ó n  d e  l a  a g r i c u l t u r a ;  p r o g r a m a s  d e  f o r m a c i ó n  y  o r g a _
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n i z a c i ó n  d e  a g r i c u l t o r e s ;  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  s i s t e m a s  d e  r i e g o  
y  d r e n a j e ;  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  s i s t e m a s  d e  m e c a n i z a c i ó n  a g r í c o l a ,  
o p e r a c i ó n  d e  s i s t e m a s  d e  r i e g o ; ,  y ; :  o p e r a c i ó n  y  a d m i n i s t r a c i ó n  
d e  u n a  p l a n t a  p r o c e s a d o r a  d e  a r r o z ,  q u e  a h o r a  s e  p r e t e n d e  c o n ­
v e r t i r  e n  S o c i e d a d  d e  E c o n o m í a  M i x t a  p a r a  a d m i n i s t r a c i ó n  a u t ó ­
n o m a  c
A  e s t a s  a c t i v i d a d e s ,  a l g u n a s  q u e  y a  d e b e  e j e c u t a r  e l  P r o y e c t o  
d e  R i e g o  y  D r e n a j e  B a b a h o y o  y  o t r a s  e n  e s p e r a  d e  i n i c i a r  o p e r j i  
c i ó n  a p e n a s  s e  t e r m i n e n  l a s  o b r a s ,  e s  n e c e s a r i o ,  a d i c i o n a r l e  -  
l a  q u e  h a  s i d o  t r a d i c i o n a l  e n  s u  d e s a r r o l l o  c o m o  s o n  l o s  e s t u ­
d i o s  b á s i c o s  s o b r e  a g r o l o g í a ,  h i d r o l o g í a  y  l a b o r a t o r i o  d e  m a t e ^  
r í a l e s ,  t o p o g r a f í a ,  c a r t o g r a f í a ,  q u í m i c a  d e  s u e l o s ,  y  a g u a  
( I n c l u y e n d o  p r o d u c c i ó n  d e  I n f o r m e s  p e r i ó d i c o s  c o n  b a s e  a  1 7  es_  
t a c i o n e s  m e t e o r o l ó g i c a s  q u e  a d m i n i s t r a ) ;  e s t u d i o s  r e g i o n a l e s  y  
d e  f a c t i b i l i d a d  y  d i s e ñ o .
y
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P a r a  é s t e  c u m u l o  d e  a t r i b u c i o n e s  y  e l  d e s a r r o l l o  o p e r a t i v o ,  
C E D E G E ,  t i e n e  u n a  e s t r u c t u r a  l e g a l  y  a d m i n i s t r a t i v a ,  a s í  c o m o ,  
u n o s  i n s t r u m e n t o s  d e  t r a b a j o ,  c u y a  d e s c r i p c i ó n  c o n  a n á l i s i s  
c o m p l e m e n t a r i o  s e  p r e s e n t a  a  c o n t i n u a c i ó n :
2 . 4 . 1 .  E s t a t u t o s :
L a  I n s t i t u c i ó n  s e  r i g e  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  l o s  e s t a t u t o s  
e x p e d i d o s  m e d i a n t e  e l  D e c r e t o  S u p r e m o  1 3 3 6  d e l  2 8  d e  N o v i e m b r e  
d e  1 9 7 3 ,  q u e  s u s t i t u y e n  l o s  v i g e n t e s  h a s t a  l a  f e c h a  ( D e c r e t o  -  
S u p r e m o  N -^ 5 6  d e  1 9 7 0 ) .
E s t e  c u e r p o  n o r m a t i v o  r e c o g e  l a  b a s e  l e g a l  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  -  
a  p a r t i r  d e  l a  e v a l u a c i ó n  a n t e r i o r m e n t e  d e s c r i t a  y  c o d i f i c a , ,  
h a s t a  l a  f e c h a ,  l a  f i n a l i d a d  d e  C E D E G E  y  l o s  m e d i o s  p a r a  l a - -
/  • l '  . /
c o n s e c u c i ó n  d e  v a r i o s  f i n e s  a s í :
F i n a l i d a d :
L a  C E D E G E ,  t i e n e  c o m o  f i n a l i d a d  r e a l i z a r  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s ,  
e s t u d i o s ,  o b r a s  y  e j e c u t a r  p r o g r a m a s  y  p r o y e c t o s  n e c e s a r i o s  -
2.4. Organización:
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l a  P e n í n s u l a  d e  S a n t a  E l e n a .
M e d i o s :
L o s  m e d i o s  q u e  C E D E G E ,  u t i l i z a r á  p a r a  l a  c o n s e c u c i ó n  d e  s u s  f i
n e s  s e r á n  l o s  s i g u i e n t e s :
a .  R e a l i z a r  i n v e s t i g a c i o n e s  y  e s t u d i o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  d e ^  
s a r r o l l o  i n t e g r a l  d e  c o n f o r m i d a d  a  l a s  n e c e s i d a d e s  p r i o r i  
t a r i a s  d e  l a s  z o n a s ;
b .  E j e c u t a r  o b r a s ,  p l a n e s ,  p r o g r a m a s ,  y  p r o y e c t o s  p a r a  e l  d e - >
s a r r o l l o  i n t e g r a l  d e  l a  z o n a .
c .  C e l e b r a r  t o d o s  l o s  a c t o s ,  c o n t r a t o s  y  c o n v e n i o s  q u e  f u e r e n  
r e q u e r i d o s  p a r a  l a  e j e c u c i ó n  d e  l e s  o b r a s  p r o g r a m a 4 ¿ s  p o r  
C E D E G E .
d .  N e g o c i a r  y  c e l e b r a r  c o n t r a t o s  d e  e m p r é s t i t o s  i n t e r n o s  y  e x  
t e r n o s  p a r a  e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  l o s  e s t u d i o s  y  l a  e j e c u ­
c i ó n  d e  l a s  o b r a s  p r o g r a m a d a s  c u m p l i e n d o  l o s  r e q u i s i t o s  d e  
l a  L e y  q u e  c r e ó  e l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  E x t e r n o .
para el Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Guayas y de -
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e .  P a r t i c i p a r  c o m o  a c c i o n i s t a  e n  E m p r e s a s  y  C o o p e r a t i v a s  q u e  
t e n g a n  c a r á c t e r  d e c i s i v o  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  C u e n c a  d e l  
G u a y a s ;  y ,
f .  D e s p l e g a r  u n  a m p l i o  s i s t e m a  d e  c o o r d i n a c i ó n  i n t e r i n s t i t u  -  
c i o n a l ,  t a n t o  d e l  s e c t o r  d e l  G o b i e r n o  C e n t r a l  c o m o  d e l  s e c _  
c i o n a l ,  y  d e  s e r  n e c e s a r i o ,  d e l  s e c t o r  p r i v a d o  e n  a r a s  d e l  
d e s a r r o l l o  e q u i l i b r a d o  e  i n t e g r a l  d e  l a  C u e n c a  d e l  G u a y a s  
y  d e  l a  P e n í n s u l a  d e  S a n t a  E l e n a  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  -  
l o s  o b j e t i v o s  d e  l a  I n s t i t u c i ó n .
P o r  o t r a  p a r t e ,  r e c o g e  l o s  a s p e c t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  P a t r i ­
m o n i o  y  p r e s u p u e s t o  d e  l a  E n t i d a d ,  y  d i c t a  l a s  n o r m a s  b á s i c a s  
p a r a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  e n  l o  r e l a c i o n a d o  c o n  
e l  n i v e l  D i r e c t i v o  ( D i r e c t o r i o  y  D i r e c c i ó n  E j e c u t i v a ) ;  e l  n i v e l  
a s e s o r  y  e l  n i v e l  e j e c u t i v o  ( 2 )
( 2 )  E s t o s  i n s t r u m e n t o s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  s e  a n a l i z a r á n  po _ s  
t e r i o r m e n t e .
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E l  D i r e c t o r i o  e s  e l  ó r g a n o  r e c t o r  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  y  t i e ­
n e  l o s  s i g u i e n t e s  d e b e r e s  y  a t r i b u c i o n e s :
a .  E s t a b l e c e r  l a  p o l í t i c a  i n s t i t u c i o n a l  y  a p r o b a r  o  m o d i f i c a r  
l o s  p l a n e s  g e n e r a l e s  y  p r o g r a m a s  d e  a c c i ó n  p u e s t o s  a  s u  -  
c o n s i d e r a c i ó n  p o r  e l  D i r e c t o r  E j e c u t i v o .
b .  E l e g i r , a c e p t a r  l a  r e n u n c i a  o  r e m o v e r  p o r  c a u s a s  j u s t i f i c a d a s  d e  c o n  
f o r m i d a d  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  l a  L e y  d e  S e r v i c i o .  C i v i l
y  C a r r e r a  A d m i n i s t r a t i v a  a l  D i r e c t o r  E j e c u t i v o ,  i n t e r v e n  
t o r  A u d i t o r , J e f e  d e  A s e s o r í a  L e g a l  y  D i r e c t o r e s  d e  D e p a r _  
t a m e n t o s  o  D i r e c c i o n e s .
L a  e l e c c i ó n  s e  h a r á  a  b a s e  d e  l a s  t e r n a s  p r e s e n t a d a s  p o r  -  
e l  P r e s i d e n t e  o  e l  D i r e c t o r  E j e c u t i v o  e n  s u  c a s o .  .
c .  I n t e r p r e t a r  l o s  E s t a t u t o s  y  R e g l a m e n t o s  d e  l a  I n s t i t u c i ó n .
d .  A p r o b a r  p r o y e c t o s  d e  r e f o r m a s  a  l a  L e y  C o n s t i t u t i v a ,  E s t a  
t u t o s  y  R e g l a m e n t o s  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  y  s o m e t e r l o s  a  l a  -  
a p r o b a c i ó n  d e  l a  a u t o r i d a d  c o m p e t e n t e .
4.2. Directorio de la CEDEGE:
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e .  C o n o c e r  y  r e s o l v e r  s o b r e  l o s  i n f o r m e s  d e l  P r e s i d e n t e  y  d e l  
D i r e c t o r  E j e c u t i v o .
f .  C o n t r o l a r  l a  m a r c h a  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  e n  e l  a s p e c t o  t é c n i ­
c o ,  f i n a n c i e r o  y  a d m i n i s t r a t i v o ,  m e d i a n t e  e l  e s t a b l e c i m i e r i  
t o  d e  c o n t r o l e s  a p r o p i a d o s  p a r a  c a d a  á r e a .
g .  A u t o r i z a r  a l  D i r e c t o r  E j e c u t i v o ,  p a r a  l a  c e l e b r a c i ó n  d e  a £  
t o s  y  c o n t r a t o s  c u y o  v a l o r  s o b r e p a s e  d e  l a  s u m a  q u e  p u e d a  
c o m p r o m e t e r s e  s i n  e l  r e q u i s i t o  d e  l i c i t a c i ó n .
h .  C o n o c e r  y  r e s o l v e r  s o b r e  l o s  i n f o r m e s  p r e s e n t a d o s  p o r  l a s  
c o m i s i o n e s .
i .  A p r o b a r  l a  c o n t r a t a c i ó n  d e  p r é s t a m o s  i n t e r n o s  o  e x t e r n o s  -  
p a r a  e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  l o s  e s t u d i o s  y / o  e j e c u c i ó n  d e  -  
o b r a s  s o m e t i é n d o s e  a  l o s  r e q u i s i t o s  d e  L e y .
*  ■ í A  7
j .  A u t o r i z a r  a l  D i r e c t o r  E j e c u t i v o  p a r a  q u e  c o m o  r e p r e s e n t a n ­
t e  l e g a l  d e  l a  E n t i d a d  o t o r g u e  p o d e r e s  e s p e c i a l e s  a  n o m b r e  
d e  C E D E G E .
k. Conocer y resolver sobre el informe anual de labores que
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p r e s e n t a r á  o b l i g a t o r i a m e n t e  e l  D i r e c t o r  E j e c u t i v o  d e n t r o  -  
d e l  p l a z o  d e t e r m i n a d o  p o r  e l  D i r e c t o r i o .
1 .  A p r o b a r  e l  P r o y e c t o  d e  P r e s u p u e s t o . d e  l a  I n s t i t u c i ó n  y  s o ­
m e t e r l o  a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l a  a u t o r i d a d  c o m p e t e n t e .
m .  E x p e d i r  e l  R e g l a m e n t o  O r g á n i c o  y  F u n c i o n a l  y  d e m á s  n o r m a s
e  i n s t r u c c i o n e s  p a r a  l a  b u e n a  m a r c h a  d e  l a  I n s t i t u c i ó n ;  y ,
n .  L a s  d e m á s  a t r i b u c i o n e s  q u e  l e  c o n f i e r e n  l a  L e y  y . R e g l a m e n ­
t o s  d e  l a  E n t i d a d .
S o b r e  l a s  f u n c i o n e s  d e l  D i r e c t o r i o  e s  c o n v e n i e n t e  r e s a l t a r  2  
a s p e c t o s  d e  e s p e c i a l  í n t e r e s :
a .  C u a n d o  l a  C o m i s i ó n  d e  E s t u d i o s  f u e  c r e a d a ,  l o  f u e  e n  c a l i ­
d a d  d e  a u t e n t i c a  C o m i s i ó n ,  e n c a r g a d a  b á s i c a m e n t e  d e  p r e p a ­
r a r ,  c o n j u n t a m e n t e  c o n  l a  J u n t a  N a c i o n a l  d e  P l a n i f i c a c i ó n ,  
e l  P r o g r a m a  d e  D e s a r r o l l o  d e  l a  C u e n c a  d e l  R í o  G u a y a s .  E s  
d e c i r ,  q u e  e l  h o y  D i r e c t o r i o ,  c o n s t i t u í a  l a  C o m i s i ó n  d e  Es_  
t u d i o s  y ,  l a  U n i d a d  d e  a c c i ó n  e s t u d i a d a  e n  e l  d e s a r r o l l o  -
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d e  l a  e s t r u c t u r a ,  e r a  u n  g r u p o  d e  a p o y o  a  s u  l a b o r .
b .  P o s t e r i o r m e n t e ,  C E D E G E  s e  c o n v i e r t e  e n  u n  O r g a n i s m o  A u t ó n o ^
m o , s e  d o t a  d e  P e r s o n e r í a  J u r í d i c a ,  s e  l e  d a  p a t r i m o n i o  -
p r o p i o  y  l a  a n t i g u a  c o m i s i ó n  p a s a  a  c o n v e r t i r s e  e n  e l  D i  -
r e c t o r i o ,  O r g a n i s m o  r e c t o r  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  q u e  d e b e ,  b a j o  
s u s  o r i e n t a c i o n e s ,  e j e c u t a r  l a s  a c t i v i d a d e s  y  d e s a r r o l l a r  
l o s  p l a n e s  y  p r o g r a m a s .
L a  c o n f o r m i d a d  d e  l a  C o m i s i ó n ,  h o y  D i r e c t o r i o ,  h a  t e n i d o  t r a n s  
f o r m a c i o n e s  q u e  e s  c o n v e n i e n t e  r e s a l t a r ,  V e a m o s :
P R I M E R A  C O M I S I O N D I R E C T O R I O  A C T U A L
U n  d e l e g a d o  n o m b r a d o  p o r  l a U n  r e p r e s e n t a n t e  d e l  -
F u n c i ó n  e j e c u t i v a ,  q u i é n  l o P r e s i d e n t e  d e  l a  R e p ú -
p r e s i d i r á . b l i c a  q u i é n  l o  p r é s i d a i  
r á  y  t e n d r é , s u  r e s p e c -
t i v o  s u p l e n t e
E l  D i r e c t o r  T é c n i c o  d e  l a  - E l  D i r e c t o r  T é c n i c o  d e
J u n t a  N a c i o n a l  d e  P l a n e a c i ó n l a  J u n t a  N a c i o n a l  d e  -
o  s u  d e l e g a d o . P l a n i f i c a c i ó n  o  s u  r e -
p r e s e n t a n t e
PRIMERA COMISION DIRECCION ACTUAL
E l  D i r e c t o r  d e l  I n s t i t u t o  
G e o g r á f i c o  M i l i t a r  o  s u  -  
r e p r e s e n t a n t e .
U n  d e l e g a d o  d e l  M i n i s t e r i o  
d e  I n d u s t r i a s  y  C o m e r c i o .
U n  D e l e g a d o  d e l  M i n i s t e r i o  
d e  O b r a s  P ú b l i c a s .
U n  D e l e g a d o  d e l  M i n i s t e r i o  
d e  A g r i c u l t u r a  y  G a n a d e r í a .
U n  r e p r e s e n t a n t e  d e l  M_i  
n i s t e r i o  d e  O b r a s  P ú b l i L
c a s .
U n  r e p r e s e n t a n t e  d e l  M i  
n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  
y  G a n a d e r í a  c o n  s u  s u  -  
p í e n t e .
U n  R e p r e s e n t a n t e  d e l  M i  
n i s t e r i o  d e  R e c u r s o s  N a  
t u r a l e s  y  E n e r g é t i c o s ,  
c o n  s u  s u p l e n t e .
PRIMERA COMISION DIRECCION ACTUAL
U n  D e l e g a d o  d e l  M i n i s t e  
r i o  d e  Finanzas.
U n  R e p r e s e n t a n t e  d e l  M i ­
n i s t e r i o  d e  F i n a n z a s ,  c o n  
s u  s u p l e n t e .
E l  P r e s i d e n t e  d e l  C o n s e ­
j o  P r o v i n c i a l  d e l  G u a y a s  
o  u n  C o n s e j e r o  P r o v i n c i a l .
-  E l  P r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  
P r o v i n c i a l  d e  L o s  R í o s  o  
u n  C o n s e j o  P r o v i n c i a l .
U n  r e p r e s e n t a n t e  d e  l a  - .  
S o c i e d a d  d e  I n g e n i e r o s  -  
d e l  L i t o r a l ,  c o n  s u  s u  -  
p í e n t e .  ' '
-  ’ U n  r e p r e s e n t a n t e  d e  l o s
C a m p e s i n o s .
E l  D i r e c t o r  E j e c u t i v o , a £  
t u a  c o m o  S e c r e t a r i o .
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L a s  m o d i f i c a c i o n e s  e n  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e l  D i r e c t o r i o  ,  p r e s e n ­
t a n  a h o r a  u n a  e s t r u c t u r a c i ó n  q u e  p r e t e n d e  a b a r c a r  e n  l a  r e p r e -  
s e n t a t i v i d a d , t o d o s  l o s  s e c t o r e s  q u e  d e  u n a  u  o t r a  m a n e r a  c o i r i  
c i d e n  e n  s u  á r e a  d e  i n f l u e n c i a .
E s  d e  a n o t a r  q u e  e l  r e p r e s e n t a n t e  d e  l o s  C a m p e s i n o s  n o  h a  s i d o  
d e s i g n a d o . ,
E n  e l  d e s a r r o l l o  f u n c i o n a l  d e l  D i r e c t o r i o ,  d e b e  d e s t a c a r s e  q u e  
s u  P r e s i d e n t e  t i e n e ,  a d e m á s  d e  l a s  d e  c o n v o c a r  y  p r e s i d i r  e l  -? 
D i r e c t o r i o ,  o t r a s ,  a  s a b e r :
-  R e p r e s e n t a r  o f i c i a l m e n t e  a  l a  e n t i d a d ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  l a  
r e p r e s e n t a c i ó n  q u e  l e  c o r r e s p o n d e  a l  D i r e c t o r  E j e c u t i v o .
'  ■ I ( ' l  !
V i g i l a r  e l  e s t r i c t o  c u m p l i m i e n t o  y  e j e c u c i ó n  d e  l o s  p l a n e s
g e n e r a l e s  y  p r o g r a m a s  d e  a c c i ó n  d e  C E D E G E  y  p r e s e n t a r  a l  -
D i r e c t o r i o  l a s  s u g e r e n c i a s  q u e  s e a n  d e l  c a s o .
E s t a s  f u n c i o n e s ,  p o d r í a n  s e r  i n t e r p r e t a d a s  c o m o  q u e  e l  P r e s i  -  
d e n t e  d e l  D i r e c t o r i o  c o n s t i t u y e  u n a  i n s t a n c i a  e n t r e  e l  R e p r e  -
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sentante Legal de la Entidad, que e s  e l  D i r e c t o r  E j e c u t i v o  y - 
el Directorio en pleno.
2 . 4 . 3 .  E s t r u c t u r a  O r g á n i c a :
E n  r e s p u e s t a  a  l a  e v o l u c i ó n  q u e  h a n  t e n i d o  l a s  f u n c i o n e s  y  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e  l a  C E D E G E ,  s u  e s t r u c t u r a  o r g á n i c a  h a  s u  -  
f r i d o  t a m b i é n  u n a  s e r i e  d e  c a m b i o s  q u e ,  p a r a  u n  m e j o r  a n á l i s i s ,  
p o d e m o s  v i s u a l i z a r  a  t r a v é s  d e  a ñ o s  d i f e r e n t e s :  1 9 6 5 ,  a ñ o  d e  -  
f u n d a c i ó n ;  1 9 7 1 ,  e x p e d i c i ó n  d e l  p r i m e r  e s t a t u t o  o r g á n i c o  y  l a  
v i g e n t e  e n  e l  d í a  d e  h o y .
L a  e s t r u c t u r a  d e  l a  C E D E G E  n a c e  c o m o  u n a  s i m p l e  u n i d a d  d e  a c  -  
c i ó n  q u e  d e b e  s e r v i r  d e  a p o y o  a  l a  C o m i s i ó n  c r e a d a  p a r a  e l  c u m  
p l i m i e n t o  d e  s u s  f u n c i o n e s , ,
L a  u n i d a d  f u e  d o t a d a  d e  u n a  e s t r u c t u r a  q u e  r e s p o n d e  a  l a  s i  -  
g u í e n t e  r e p r e s e n t a c i ó n :
C O M I S I O N  D E  E S T U D I O S
D i r e c c i ó n  E j e c u t i v a
1  — [G r u p o  T é c n i c o  G r u p o  A d m i n i s t r a t i v o
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P o s t e r i o r m e n t e ,  p a r a  e l  a ñ o  d e  1 9 7 1 ,  a l  e x p e d i r s e  s u  p r i m e r  e j s  
t a t u t o ,  ( D e c r e t o  S u p r e m o  5 6 ) ,  d a  u n  v u e l c o  f u n d a m e n t a l  a  l a  -  
i n s t i t u c i ó n :  E n  p r i m e r  t é r m i n o ,  l a  C o m i s i ó n  h a  a d q u i r i d o  l a
c a t e g o r í a  d e  o r g a n i s m o  p ú b l i c o ,  o r i e n t a d o  p o r  u n  d i r e c t o r i o  y ,  
e n  s e g u n d o  l u g a r ,  s e  c o n s o l i d a n  e n  l o s  e s t a t u t o s ,  l a  a u t o r i d a d  
p a r a  e j e c u t a r  o b r a s ,  p o r  s í  o  p o r  c o n t r a t o .
S e  a m p l i a  e n t o n c e s  l a  e s t r u c t u r a  a  u n  e s q u e m a  m í n i m o ,  c o n  a u t £  
r i z a c i ó n  p a r a  s e r  a m p l i a d o  p o r  d e c i s i ó n  d e l  D i r e c t o r i o .  E l  e £
q u e m a  e s  e l  s i g u i e n t e :
D I R E C T O R I O  C o m i s i o n e s : -
• D e s a r r o l l o  
• A s e s o r í a  T é c n i c a  
- P r e s u p u e s t o  y  F i n a n z a s
D I R E C T O R  E J E C U T I V O  A u d i t o r  C o n t a d o r .
D p t o .  A d m i n i s t r a t i v o D p t o .  T é c n i c o  • T e s o r e r í a
E n  e s t a  e s t r u c t u r a  s e  c o n s o l i d a  C E D E G E  c o m o  u n  o r g a n i s m o  p í í b l j i  
c o ,  c o n  u n  D i r e c t o r i o  q u e  e j e r c e  l a  a u t o r i d a d  m á x i m a  d e  l a  I n s  
t i t u c i ó n ;  u n  P r e s i d e n t e  d e l  D i r e c t o r i o  c o n  f u n c i o n e s  d e  F i s c a ­
l i z a c i ó n  y  s u p e r v i g i l a n c i a  d e  l a s  O f i c i n a s  d e  l a  C o m i s i ó n  y  d e
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l o s  p r o g r a m a s  e n  e j e c u c i ó n ;  u n a  D i r e c c i ó n  E j e c u t i v a  c o n  a t r i b u  
c i o n e s  p l e n a s  p a r a  e l  m a n e j o  d e  l a  E n t i d a d  y  3  ó r g a n o s  d e  e j e ­
c u c i ó n  p a r a  l o s  a s p e c t o s  T é c n i c o s , A d m i n i s t r a t i v o s  y  F i n a n c i e  -  
r o s .
P o s t e r i o r m e n t e ,  e s  d e s a r r o l l a d a  p a u l a t i n a m e n t e  c r e a n d o  e n  e l  -  
D e p a r t a m e n t o  T é c n i c o  l a s  s e c c i o n e s  d e :  e s t u d i o s ,  d i s e ñ o s ,  -
f i s c a l i z a c i ó n ,  c o n s t r u c c i o n e s ,  i n s t a l a c i o n e s  y ,  c o n v i r t i e n d o  
e l  D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  e n  u n o  F i n a n c i e r o  c o n  s e c c i o n e s  
e s p e c i a l i z a d a s  e n : A u d i t o r í a , P r o g r a m a c i ó n  y  C o n t r o l  P r e s u p u e s ­
t a r i o ,  C o n t a b i l i d a d  y  P r o v e d u r í a  y  B o d e g a .
E n  1 9 7 3 ,  a l  e x p e d i r s e  u n  n u e v o  e s t a t u t o  ( h o y  v i g e n t e )  s e  d a n  -  
n u e v a s  n o r m a s  p a r a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  C E D E G E .  S e  e s t a b l e z ­
c a n  3  n i v e l e s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n ,  a s í :
D i r e c t o r i o :  C o n f o r m a d o  p o r  e l  D i r e c t o r i o .
/ > ■/! /
A s e s o r :  C o n f o r m a d o  p o r  C o m i s i o n e s  P e r m a n e n t e s  y  E s p e c i a .
l e s .
E j e c u t i v o :  C o n f o r m a d o  p o r  l a  D i r e c c i ó n  E j e c u t i v a  c o n  s u s
u n i d a d e s  o p e r a t i v a s ^ ,  a d m i n i s t r a t i v a s  y  a u x i l i a ^
r e s .
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E l  d e s a r r o l l o  e s t a t u t a r i o  d e  e s t a  e s t r u c t u r a  d e t e r m i n a  e l  s i  -




A s e s o r í a  T é c n i c a  
D e s a r r o l l o
P r e s u p u e s t o  y  F i n a n z a s  
A s e s o r í a s  E s p e c i a l e s
D I R E C T O R  E J E C U T I V O
- - - - - - - - - - - - - - - I n t e r v e n t o r  A u d i t o r
D i r e c c .  A d m i n i s t r a t i v a  D i r e c c - .  T é c n i c a  B i r e c c .  F i n a n c i e r a
E l  E s t a t u t o  d i o  f u n c i o n e s  p r e c i s a s  a l  D i r e c t o r i o ,  P r e s i d e n t e  y  
D i r e c t o r  E j e c u t i v o  y  d e t e r m i n o  q u e  e n  e l  r e g l a m e n t o  o r g á n i c o  -  
f u n c i o n a l  d e  l a  E n t i d a d  d e b e r í a n  e s t a b l e c e r s e  l a s  f u n c i o n e s ,  
d e l i m i t a c i o n e s  y  r e s p o s a b i l i d a d e s  d e  l a s  d e p e n d e n c i a s  i d e n t i f j L  
c a d a s  y  l a s  d e  a q u e l l a s  q u e  f u e r e  n e c e s a r i o  e s t a b l e c e r .
C o m o  q u i e r a  q u e  l a  E n t i d a d  s e  e n c o n t r a b a  e n  p l e n o  f u n c i o n a m i e n  
t o ,  e n  l a  m e d i d a  q u e  s e  c o n c r e t a n  n u e v a s  a c c i o n e s  l a  e n t i d a d  -  
v a  c o m p l e m e n t a n d o  s u  e s t r u c t u r a  y  p u e d e  s e ñ a l a r s e  q u e  d u r a n t e  
e l  p e r í o d o  7 3 - 7 6  ( 3 )  s e  l l e g a  a  l o  s i g u i e n t e :
( 3 )  C o n  a p o y o  d e  e s t u d i o s  s o b r e  O r g a n i z a c i ó n  A d m i n i s t r a t i v a  
d e  l a  f i r m a  P e a t t  M a r w i c k  a n d  M i t c h e l l .
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DIRECTORIO
' A u d i t o r í ai j
D i r e c c i ó n  E j e c u t i v a ------ -i— A s e s o r í a
J  I
l
j A s e s o r í a  L e g a l
S u b - D i r e c c i ó n
IE j e c u t i v a
D i r e c c .  F i n a n c .
T e s o r e r í a
C o n t a b i l i d a d
P r o g r a m a c i ó n
C o n t r o l
P r e s u p u e s t o
D i r e c c .  T é c n i c a
-  S u b d . E s t u d i o s  b á s i c .
-  S u b d .  E s t u d i o s  r e g .  
y  p r o y .
-  C o m i s i ó n  d e  R i e g o  y  
D r e n a j e  B a b a h o y o
D i r e c c .  A d m i n i s t .
-  C o m p r a s
-  A l m a c é n
-  R e l a c i o n e s  P ú ­
b l i c a s  .
-  P u b l i c a c i o n e s  
y  B i b l i o t e c a .
-  T r a n s p o r t e  y  
M a n t e n i m i e n t o
-  A r c h i v o .
L a  e s t r u c t u r a  d i a g r a m a d a ,  e s  u n a  r e s p u e s t a  d e  p r e p a r a c i ó n  a  l a  
d e c i s i ó n  d e  e j e c u t a r  l o s  m a c r o p r o y e f c t o s  y  a  l a  n e c e s i d a d  d e  -  
a j u s t a r s e  a  l a s  c o n d i c i o n e s  n u e v a s  q u e  h a n  v e n i d a  p r e s t á n d o s e  
e n  l a  I n s t i t u c i ó n .
P o r  ú l t i m o ,  a  p a r t i r  d e  d i c h o  a ñ o  d e  1 9 7 7 ,  y  c o m o  u n a  r e s p u e j s  
t a  a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l o s  t r a b a j o s  q u e  a d e l a n t a  l a  C E D E G E
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s e  c r e a n ,  p r o g r e s i v a m e n t e ,  u n i d a d e s  e j e c u t o r a s  d e  p r o y e c t o s  -  
c o n  e s t r u c t u r a s  d e f i n i d a s  e  i n d e p e n d i e n t e s .
E s t a s  u n i d a d e s  d e b e n  s e r  l a s  r e s p o n s a b l e s  d e  p r o g r a m a r ,  d i r i g i r ,  
e j e c u t a r  y  s u p e r v i s a r  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a s  o b r a s  q u e  c o m p o  -  
n e n  e l  p r o y e c t o ,  d e  l a  e j e c u c i ó n  y  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a s  a c c i o  -  
n e s  i n s t i t u c i o n a l e s  q u e  c o m p e t e n  a  l a  C E D E G E ,  a s í  c o m o  d e  l o s  
p r o g r a m a s  d e  o p e r a c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  d i c h a s  o b r a s .  E s  f á  
c i l  a d v e r t i r  q u e  l a  i n t e n c i ó n  d e r i v a d a  d e  l a  c r e a c i ó n  d e  l a s  -  
u n i d a d e s  e j e c u t o r a s  e s  c r e a r  m e c a n i s m o s  q u e  a g i l i c e n  l o s  p r o c e ^  
s o s  t é c n i c o s ,  a d m i n i s t r a t i v o s ,  c o n t a b l e s  y  f i n a n c i e r o s  d e  c a d a ,  
p r o y e c t o ,  d e  t a l  m a n e r a  q u e  p u e d a  a s e g u r a r s e  é x i t o  e n  l a  g e s  -  
t i ó n .
H a s t a  e l  m o m e n t o  s e  h a n  c r e a d o  3  u n i d a d e s  e j e c u t o r a s  q u e  i n t e ­
g r a d a s  a l  O r g a n i s m o  G e n e r a l ,  p a r a  l a  f e c h a ,  d e t e r m i n a n  e l  s i  -  
g u i e n t e  e s q u e m a :  ( V e r  p á g i n a  s i g u i e n t e ) .
R á p i d o s  e s t u d i o s  a d e l a n t a d o s  s o b r e  l a  i n c i d e n c i a  d e  l a  c r e a  -  
c i ó n  d e  l a s  u n i d a d e s  e j e c u t o r a s  d e t e r m i n a n :
a .  U n a  e v i d e n c i a  e n  e l  a u m e n t o  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  g e s t i ó n  a  -  
n i v e l  d e  t o m a  d e  d e c i s i o n e s ,  p o r  c u a n t o  l o s  r e g l a m e n t o s  d_e

t e r m i n a n  u n a  l í n e a  d i r e c t a  e n t r e  e l  G e r e n t e  d e  l a  U n i d a d
y  l a  D i r e c c i ó n  E j e c u t i v a .
U n  i n c r e m e n t o  e n  l a  c a p a c i d a d  o p e r a t i v a  p o r  c u a n t o  q u e  s e  
e s t r u c t u r a n  g r u p o s  d e  t r a b a j o  e s p e c i a l i z a d o s  s o l a m e n t e  e n  
e l  á r e a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  p r o y e c t o  d e  q u e  s e  t r a t e .
F r e n t e  a  l o s  a s p e c t o s  a n t e r i o r e s ,  e s  e v i d e n t e  t a m b i é n  q u e  
l a  m o d a l i d a d  e n  r e f e r e n c i a  c o n c e n t r a  e n  l a  D i r e c c i ó n  E j e c u  
t i v a  u n a  p e s a d a  c a r g a  d e  t r a b a j o  y  e l i m i n a  d e  m a n e r a  c o n s j L  
d e r a b l e  l a  a c c i ó n  c o o r d i n a d o r a  y  d e  i n t e g r a c i ó n  d e  l a  D i  -  
r e c c i ó n  T é c n i c a .
R e f u e r z a  e l  p u n t o  a n t e r i o r ,  e l  h e c h o  d e  q u e  l a  C E D E G E  n o  
c u e n t a  c o n  u n a  U n i d a d  d e  P l a n e a c i ó n  I n t e r n a ,  n i  c o n  u n  -  
e q u i p o  p e r m a n e n t e  d e  a u d i t o r í a  d e  g e s t i ó n .
* t >. /
P o r  u l t i m o ,  v a l d r í a  l a  p e n a  p r e g u n t a r s e  s i  a l g u n a s  d e " l a s  
a c t i v i d a d e s  c u m p l i d a s  p o r  l a s  U n i d a d e s  E j e c u t o r a s  n o  p o  -  
d r í a n  s e r  d e t a l l a d a s  c o n  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  D i r e c c i ó n  -  
T é c n i c a  y  s i  e n  l o s  t r á m i t e s  a d m i n i s t r a t i v o s  d e  c o n t r a t a ­
c i ó n  y  d e  P e r s o n a l  s e  h a n  l o g r a d o  b e n e f i c i o s .

P o r  o t r a  p a r t e ,  p l a n t e a d a  l a  e s t r u c t u r a  v i g e n t e  y  c o n f r o n t a d a  
c o n  e l  c a m b i o  q u e  s e  h a  p r e s e n t a d o  e n  s u  p r o c e s o  o p e r a t i v o ,  p a r e ^  
c e r í a  c o n v e n i e n t e  u n a  p r o f u n d a  r e v i s i ó n  q u e  p r e t e n d a :
A n a l i z a r  l a  c o n c e p c i ó n  g e n e r a l  d e  l a s  U n i d a d e s  E j e c u t o r a s  
p a r a  c r e a r  l o s  m e c a n i s m o s  q u e  p e r m i t a n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  
s u  c o m e t i d o ,  s i n  d e b i l i t a r  o t r a s  d e p e n d e n c i a s  d e  l a  e n t i ­
d a d  y  s i n  q u e  s e  p i e r d a  u n a  v i s i ó n  i n t e g r a l  d e  l a  i n s t i t u  
c i ó n  y  s u  d e s a r r o l l o ;  y ,
-  A j u s t a r  t o d a s  l a s  d e p e n d e n c i a s  a  l a s  n u e v a s  o b l i g a c i o n e s  
q u e  e l  c a m b i o  o p e r a d o  e n  C E D E G E ,  e x i g e n  s a t i s f a c e r .
M e n c i ó n  a p a r t e  r e q u i e r e  l a  n e c e s i d a d  q u e  t i e n e  l a  C E D E G E  d e  -  
a j u s t a r  s u s  p r o c e d i m i e n t o s  a l  c o m p r o m i s o  d e  o p e r a r  y  a d m i n i j s  
t r a r  l a s  o b r a s  q u e  e j e c u t e ,  l o  c u a l  r e q u i e r e  u n a  p r e p a r a c i ó n  
p a r a ,  e n t r e  o t r o s ;  '  • 1 / ' •  '
R e c i b i r  y  c o n t r o l a r  i n g r e s o s  p ú b l i c o s .
E l a b o r a r  p a d r o n e s  d e  u s u a r i o s .
E s t a b l e c e r  m e c a n i s m o s  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e

-  E s t a b l e c e r  e s t u d i o s  p a r a  b a s e s  d e  t a r i f a s  p a r a  s e r v i c i o  y  -  
a p l i c a r l a s .
M a n t e n e r  u n  c o n t r o l  d e  i n g r e s o s  p o r  u s u a r i o  y  l l e v a r  l a  c o n  
t a b i l i d a d  i n d i v i d u a l .
E s t a b l e c e r  s i s t e m a s  d e  o r g a n i z a c i ó n  p r e s u p u e s t a l  p a r a  a d m i  
n i s t r a r  l o s  p r o g r a m a s  d e  o p e r a c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a s
o b r a s .
2 . 4 . 4 .  R e g l a m e n t o  O r g á n i c o  F u n c i o n a l :
L a  f i r m a  P e a t ,  M a r w i c k ,  M i t c h e l l  a n d  C o . ,  e l a b o r a r o n  e n  
1 9 7 3 ,  u n  M a n u a l  O r g a n i z a t i v o  q u e  i n c l u y e  u n  M a n u a l  B á s i c o  d e  
F u n c i o n e s  q u e  a u n q u e  n o  f u e  a d o p t a d o  p o r  G E D E G E ,  e s  s u  b a s e  -
* * i  i
p r i m a r i a  d e  a c c i ó n .
2 . 4 . 5 .  M a n u a l e s  d e  f u n c i o n e s ,  s i s t e m a s  y  p r o c e d i m i e n t o s :
inversiones.
L a  I n s t i t u c i ó n  o p e r a  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  m a n u a l e s  e l a ­
b o r a d o s  e n  e l  a ñ o  d e  1 9 7 3  p o r  l a  F i r m a  P e a t ,  M a r w i c k ,  M i t c h e l l

S i n  h a c e r  u n  e x a m e n  e x h a u s t i v o  d e  c a d a  M a n u a l ,  q u e  n o  e s  e l  o t )  
j e t o  d e  e s t e  e s t u d i o ,  e s  e v i d e n t e  q u e  e l  a v a n c e  d e  l a  C E D E G E  y  
l a  r á p i d a  t e c n i f i c a c i o n  d e  l o s  s i s t e m a s ,  m é t o d o s  y  p r o c e d i m i e n  
t o s ,  h a c e n  a c o n s e j a b l e  u n a  r e v i s i ó n  d e  l o s  e x i s t e n t e s .  E n  e f e c _  
t o ,  e l  m a n u a l  d e  p r o c e d i m i e n t o s  g e n e r a l e s  h a  s i d o  r e v i s a d o  y ,  
p o r  e j e m p l o ,  e n  e l  s e c t o r  d e  l o s  i n g r e s o s ,  n o  i n c l u y e  l a  a c t i ­
v i d a d  e m p r e s a r i a l .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  m a n u a l  d e  f u n c i o n e s  a  n i v e l  d e  e m p l e o  r e q u i e _  
r e  d e  u n a  a d e c u a c i ó n  q u e  l o  a j u s t e  a  l a s  á r e a s  y  o c u p a c i o n e s  
q u e  s o n  o b j e t o  d e  l a  a c c i ó n  v i g e n t e  d e  C E D E G E .
2 . 4 . 6 .  P e r s o n a l :
E l  p e r s o n a l  a l  s e r v i c i o  d e  l a  C E D E G E ,  h a  t e n i d o  , u n  n o t o  
r i o  i n c r e m e n t o  d e s d e  éL i n i c i o  d e  s u s  f u n c i o n e s  a  l a  f e c h a .  E n  
1 9 6 7 ,  c o n t a b a  c o n  7 e m p l e a d o s ,  e n  1 9 7 2  c o n  9 7  y  p a r a  1 9 8 2 ,  e l  
p r e s u p u e s t o  e s t á  e l a b o r a d o  c o n  b a s e  e n  3 6 2  s e r v i d o r e s  p u b l i  -  
e o s .  S i  a  é s t e  u l t i m o  d a t o  a g r e g a m o s  e l  p e r s o n a l  r e m u n e r a d o  
p o r  j o r n a l e s  p e r m a n e n t e s  q u e  e s  d e  1 4 3 ,  s e  t i e n e n  u n  t o t a l  d e  
5 0 5  p e r s o n a s  q u e ,  d e  f o r m a  p e r m a n e n t e  l a b o r a n  e n  l a  E n t i -
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d a d  ( * ) .
E s  i n d u d a b l e  q u e  e s t e  c r e c i m i e n t o  s e  d e b e  a  l o s  c a m b i o s  a s u m i ­
d o s  a  l o  l a r g o  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e l  O r g a n i s m o  y  q u e  c o n c l u y e n  
e n  m a y o r  v o l u m e n  d e  a c t i v i d a d e s  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s .  D e c i  -  
s i o n e s  d e  g r a n  m a g n i t u d  c o m o  a s u m i r  l o s  t r a b a j o s  q u e  a n t e r i o r _  
m e n t e  d e s a r r o l l a b a  e l  C o n s o r c i o  G u a y a s c o n s u l t  ( q u e  t e n í a  u n  -  
C o n v e n i o  c o n  CEDEGE, f i n a n c i a d o  p o r  e l  B I D )  e n  1 9 7 0 ,  e n t r a r  -  
e n  l a  e t a p a  d e  e j e c u c i ó n  d e  o b r a s  ( 1 9 7 2 )  y  a d q u i r i r  c o m p r o m i ­
s o s  d e  d i r i g i r  y  a d m i n i s t r a r  l o s  m a c r o p r o y e c t o s  s o n  r a z o n e s  -  
q u e  e x p l i c a n  e l  c r e c i m i e n t o .
L a  d i s t r i b u c i ó n  j e r á r q u i c a  d e  l a s  p e r s o n a s  e n  l o s  a ñ o s  a n t e  -  
r i o r e s  m e n c i o n a d o s  s e  p r e s e n t a  a s í :
( * )  N o  s e  i n c l u y e n  l o s  j o r n a l e s  o c a s i o n a l e s  y  e l  p e r s o n a l  
p a g a d o  p o r  e l  r e n g l ó n  p r e s u p u e s t a !  d e n o m i n a d o  "  s e r v í  
c i o s  " ,  q u e  p a r a  1 9 8 1  f u e r o n  d e  3 0 .

v \ f ' J i v e l
A ñ o D i r e c t i v o P r o f e s . T é c n i c o A d m i n i s t . d e  S e r v i c . T o t a l
1 9 6 7 3 1
'
1 1 6
1 9 7 2 3 3 8 2 5 1 7 1 4 9 7
1 9 8 2 1 9 1 3 9 7 7 6 3 6 4 3 6 2
S i n  h a c e r  o b s e r v a c i o n e s  m u y  c o n c r e t a s  p o r  n o  e x i s t i r  p r e c i s i ó n  
e n  e l  á r e a  o c u p a c i o n a l  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  c a d a  n i v e l  y  a  l a  d i s  
t r i b u c i o n  d e  l o s  e m p l e o s  c l a s i f i c a d o s  e n  e l l a s ,  d e b e  s i  o b s e r ­
v a r s e  q u e  e n  l a  f e c h a ,  e l  m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  l o s  c a r g o s  c o  -  
r r e s p o n d i e n t e s  a l  s e c t o r  t é c n i c o  y  p r o f e s i o n a l .
A h o r a  b i e n ,  l a  a u s e n c i a  d e  u n  M a n u a l  d e  F u n c i o n e s  a  n i v e l  d e  -  
c a r g o  y  d e  u n a  e s p e c i f i c a c i ó n  d e  l a s  á r e a s  d e  t r a b a j o  q u e  f a c i  
l i t e  l a  d e l i m i t a c i ó n  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e s ,  i m p i d e  h a c e r  p r e c i ­
s i o n e s  s o b r e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  c a r g a s  d e  t r a b a j o .
V a l e  l a  p e n a  o b s e r v a r ,  p o r  u l t i m o ,  q u e  l a  d i s t r i b u c i ó n - d e  e m ­
p l e o s  p o r  r e p a r t i c i o n e s  e n  e l  p r e s u p u e s t o  d e  1 9 8 2 ,  i n t e g r a  u n a  
e s t r u c t u r a  q u e ,  i n d e p e n d i e n t e  d e  s u  b o n d a d ,  n o  r e s p o n d e  a  l a  -  
q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  v i g e n c i a ,  n i  h a  s i d o  a p r o b a d a  p o r  l o s  c u e r  
p o s  d i r e c t i v o s  d e  l a  I n s t i t u c i ó n .

Sin hacer una evaluación de la cantidad d e  e m p l e a d o s ,  d e b e  a d ­
vertirse que las funciones de la CEDEGE, r e q u i e r e n  d e  u n  a l t o  
grado de especializacion que en algunos casos, n o  p u e d e  s e r  -  
satisfecho, bien porque existe una distorsión e n  l a  c a l i f i c a  -  
ción de las personas frente a l a  a m p l i a  gama d e  f u n c i o n e s ,  o  -  
porque sencillamente la oferta p r o f e s i o n a l  e s p e c i a l i z a d a  e n  
ciertas áreas. Estos a s p e c t o s  a m e r i t a n  u n a  r e v i s i ó n  d e  l a  -  
Planta de Personal y de la P o l í t i c a  d e  C a p a c i t a c i ó n .
2 . 4 . 7 .  Clasificación de Empleos y  R e m u n e r a c i ó n ;
La Planta de Personal p r e s e n t a  p o r  l o  m e n o s  1 3 1  d e n o m i ­
naciones de empleos, algunas c o n  v a r i a s  c a t e g o r í a s ,  q u e  e n  t o ­
tal determinan 4 0  p o s i b i l i d a d e s  d e  r e m u n e r a c i ó n .
L o s  empleados de la Planta e s t á n  r e g i d o s  p o r  l o s  a s p e e , t o s  d e  
personal (nombramiento, p o s e s i ó n ,  v a c a c i o n e s ,  e n c a r g o s ,  t r a s l ^ a  
dos) y de remuneración ,  p o r  l a s  n o r m a s  d e l  S e r v i c i o  C i v i l  y  -  
Carrera Administrativa. E s t a  c i r c u n s t a n c i a  h a c e  q u e  l a s  p o ­
líticas generales del G o b i e r n o  s o b r e  l a  b u r o c r a c i a ,  a h o r a  c o n  
u n  amplio programa d e  a u s t e r i d a d  p r e s u p u e s t a l ,  i m p a c t e n  a  -  
la CEDEGE e n  forma i n d e p e n d i e n t e  a  s u s  r e s p o n s a b i l i d a d e s .  E n

E V O L U C I O N  D E  L O S  I N G R E S O S  D E  C E D E G E ,  S E G U N  S U  F U E N T E .  
P E R I O D O :  1 9 6 7  -  1 9 8 1 .  ( C i f r a s  e n  m i l e s  ) .
Cuadro N- 1
AÑOS APORTES PRESUPUESTARIOS OTROS INGRESOS CREDITO PUBLICO INGRESOS TOI’ALES(S/. ) (  % ) (  s / . ) (  % ) ( s / . ) ( % ) ( s / . ) ( % )
1 9 6 7 2 . 0 0 0 , 0 4 3 . 5 - - 2 . 5 9 4 , 7 5 6 . 5 4 . 5 9 4 , 7 1 0 0 . 0
1 9 6 8 5 . 4 5 4 , 0 3 8 . 9 7 9 , 1 0 . 5 8 . 5 2 7 , 1 1 6 0 . 6 1 4 . 0 6 0 , 2 1 0 0 . 0
1 9 6 9 5 . 9 5 4 , 0 4 4 . 4 2 7 , 2 0 . 2 7 . 4 2 6 , 5 5 5 . 4 1 3 . 4 0 7 , 7 1 0 0 . 0
1 9 7 0 9 . 6 0 0 , 5 6 9 . 6 1 0 6 , 5 0 . 8 4 . 0 9 0 , 2 2 9 . 6 1 3 . 7 9 7 , 2 1 0 0 . 0
1 9 7 1 1 6 . 9 1 0 , 0 3 8 . 5 8 5 4 . 1 1 . 9 2 6 . 1 7 2 , 1 5 9 . 6 4 3 . 9 3 6 , 2 1 0 0 . 0
1 9 7 2 3 8 . 0 0 0 , 0 6 8 . 7 2 0 9 , 6 0 . 4 1 7 . 1 2 9 , 0 3 0 . 9 5 5 . 3 3 8 , 6 1 0 0 . 0
1 9 7 3 4 0 . 7 9 4 , 0 8 8 . 6 1 2 6 , 8 0 . 3 5 . 1 0 0 , 3 1 1 . 1 4 6 . 0 2 1 , 1 1 0 0 . 0
1 9 7 4 6 0 . 7 4 5 , 0 3 6 . 4 5 . 5 7 9 , 0 3 . 3 1 0 0 . 5 4 4 , 0 6 0 . 3 1 6 6 . 8 6 8 , 0 1 0 0 . 0
1 9 7 5 5 7 . 1 8 6 , 0 2 9 . 9 1 . 7 9 5 , 0 0 . 9 1 3 2 . 2 1 5 , 0 6 9 . 2 1 9 1 . 1 9 6 , 0 1 0 0 . 0
1 9 7 6 1 1 0 . 5 6 6 , 0 5 2 . 7 1 . 3 0 9 , 0 0 . 6 9 7 . 9 6 3 , 0 4 6 . 7 2 0 9 . 8 3 8 , 0 1 0 0 . 0
1 9 7 7 1 3 3 . 4 9 6 , 0 5 4 . 9 5 0 . 6 5 6 , 0 2 0 . 8 5 9 . 0 5 6 , 0 2 4 . 3 2 4 3 . 2 0 8 , 0 1 0 0 . 0
1 9 7 8 9 8 . 6 3 3 , 0 5 4 . 4 2 5 . 1 0 5 , 0 1 3 . 8 5 7 . 6 0 1 , 0 3 1 . 8 1 8 1 . 3 3 9 , 0 1 0 0 . 0
1 8 7 9 1 3 8 . 7 5 8 , 0 5 5 . 5 1 9 . 0 5 6 , 0 7 . 6 9 2 . 0 2 4 , 0 3 6 . 9 2 4 9 . 8 3 8 , 0 1 0 0 . 0
1 9 8 0 9 2 . 2 0 0 , 0 2 3 . 5 1 5 8 . 6 1 9 , 0 4 0 . 6 1 4 0 . 3 1 1 , 0 3 5 . 9 3 9 1 . 1 3 0 , 0 1 0 0 . 0
1 9 8 1 2 8 7 . 8 0 9 , 0 5 9 . 6 3 4 . 4 5 5 , 0 7 . 1 1 6 0 . 6 5 2 , 0 . 3 3 . 3 4 8 2 . 9 1 6 , 0 1 0 0 . 0
TOTALES 1 * 0 9 8 , 1 0 5 , 5 4 7 . 6 2 9 7 . 9 7 7 , 3 1 2 . 9 9 1 1 . 4 2 5 , 9 3 9 . 5 2 * 3 0 7 . 4 8 8 , 0 1 0 0 , 0

e l  m o m e n t o , l a s  v a c a n t e s  q u e  s e  p r o d u c e n  n o  p u e d e n  s e r  l i b r e m e n  
t e  p r o v i s t a s ,  l o s  a u m e n t o s  s a l a r i a l e s  e s t á n  c o n g e l a d o s  y  l a s  -  
p a r t i d a s  p a r a  l a  c o n t r a t a c i ó n  d e  p e r s o n a l  p a r e c e  q u e  
s e r á n  m i n i m i z a d a s .
E l  D e c r e t o  S u p r e m o  3 7 9 7 / 7 9  a u t o r i z ó  a  l a  C E D E G E  p a r a  e s t a b l e  -  
c e r  n o r m a s  y  n i v e l e s  e s p e c i a l e s  d e  r e m u n e r a c i o n e s  y  a s i g n a c i o ­
n e s  c o m p l e m e n t a r i a s  d e  s u  p e r s o n a ,  p r e v i o  i n f o r m e  f a v o r a b l e  d e l  
M i n i s t e r i o  d e  F i n a n z a s  y  l a  O f i c i n a  N a c i o n a l  d e  P e r s o n a l ,  p e r o  
e s t a  d i s p o s i c i ó n  n u n c a  h a  s i d o  d e b i d a m e n t e  d e s a r r o l l a d a .
2 . 4 . 8 .  P r e s u p u e s t o : ( 4 )
E l  p r e s u p u e s t o  t a m b i é n  h a  t e n i d o  u n  i n c r e m e n t o  c o n s i d e ­
r a b l e  .
D e  1 0 . 6  m i l l o n e s  (  a  p r e c i o s  d e  1 9 7 6  ) ,  q u e  s e  m a n e j a b a n  e n  -  
1 9 6 7  a  1 9 8 0 ,  l o s  d i r e c t i v o s  e r a n  r e s p o n s a b l e s  d e  u n o s  . 2 4 5 . 9 .  m i .  
l l o n e s ,  c o n  l o s  q u e  c o n t ó  l a  I n s t i t u c i ó n  e n  e s e  a ñ o  ( C u a d r o  # 1 ) .
( 4 )  D a t o s  t o m a d o s  d e l  d o c u m e n t o  "  A s p e c t o  I n s t i t u c i o n a l  " ,  
d e  J o r g e  P u i g .
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E n  l a  p r á c t i c a ,  h a s t a  e l  p r e s e n t e ,  l o s  r e c u r s o s  d e  C E D E G E  h a n  
e s t a d o  c o n s t i t u i d o s  m a y o r m e n t e  d e  d o s  f u e n t e s :  f i s c a l e s  y  c r j ?
d i t o  p ú b l i c o  ( i n t e r n o  y  e n d e u d a m i e n t o  e x t e r n o ) .
L o s  r e c u r s o s  p r o v e n i e n t e s  d e l  P r e s u p u e s t o  G e n e r a l  d e l  E s t a d o  -  
h a n  e v o l u c i o n a d o  d e s d e  l o s  2  m i l l o n e s  e n  1 9 6 7  a  l o s  2 8 7  m i l l o ­
n e s  e n  1 9 8 1 .  M i e n t r a s  q u e  s u s  r e c u r s o s  t o t a l e s  p a s a b a n  d e  -
4 . 6  m i l l o n e s  e n  1 9 6 7  a  4 8 2 , 9  m i l l o n e s  e n  1 9 8 1  (  C u a d r o  # 2 ) .
E n t r e  1 9 6 7  y  1 9 8 1 ,  e s  d e c i r ,  1 5  a ñ o s ,  l a  C E D E G E  h a  c o n t a d o  c o n
r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  p o r  u n  t o t a l  d e  2 . 3 0 7 , 5  m i l l o n e s  d e  s u c r e s ,  
d e  l o s  c u a l e s  1 . 0 9 8 , 1  m i l l o n e s  d e  s u c r e s ,  e q u i v a l e n t e s  a l  4 7 . 6 %  
h a n  p r o v e n i d o  d e  a p o r t a c i o n e s  p r e s u p u e s t a r i a s  d e l  G o b i e r n o  N a ­
c i o n a l ;  9 1 1 , 4  m i l l o n e s  d e  s u c r e s  e s t o  e s ,  e l  3 9 . 5 %  d e  l o s  r e ­
c u r s o s  t o t a l e s  r e c i b i d o s ,  h a n  s i d o  a p o r t a d o s  p o r  e l  c r é d i t o  p ú  
b l i c o  ( i n t e r n o  y  e x t e r n o )  y  2 9 7 , 9  m i l l o n e s  h a n  e s t a d o  c o n s t i t v a  
d o s  p o r  o t r o s  i n g r e s o s .
/  { -> t /
D e  l o s  r e c u r s o s  p r o v e n i e n t e s  d e l  C r é d i t o  P ú b l i c o ,  , 1 a  m a y o r  p a j :  
t e  c o n s t i t u y e  e n d e u d a m i e n t o  e x t e r n o  p r o v e n i e n t e  d e l  B I D  ( P r é s ­
t a m o s  2 / C D - E C ;  1 6 / C D ;  3 7 7 / S F - E C ;  B I D - F O E  6 1 0 / S F - E C ;  3 2 / V F - E C ;  
F o n d o  d e  I n v e r s i o n e s  d e  V e n e z u e l a ,  t a m b i é n  a d m i n i s t r a d o  p o r  -  
e l  B I D ;  1 8 1 0 / A T N - S F - E C ;  5 8 / I C - E C  d e l  c a p i t a l  i n t e r - r e g i o n a l  -  
d e l  B I D .  D e  c r é d i t o  p ú b l i c o  e x t e r n o ,  t a m b i é n  s e  h a n  r e c i b i -
Â
ANOS
1 9 6 7
1 9 6 8
1 9 6 9
1 9 7 0
1 9 7 1
1 9 7 2
1 9 7 3
1 9 7 4
1 9 7 5
1 9 7 6
1 9 7 7
1 9 7 8
1 9 7 9
1 9 8 0
1 9 8 1
C E D E G E :  R E L A C I O N  E N T R E  L A  E V O L U C I O N  D E  L O S  R E C U R S O S  F I N A N C I E R O S  Y
P E R S O N A L  E J E C U T I V O  R E S P O N S A B L E  D E  S U  M A N E J O  P E R I O D O  1 9 6 7 -  1 9 8 1
Cuadro N- 2
( A )
N-2 D E  E J E C U T I V O S
(B)
I N G R E S O S
( C )  
I N D I C E  D E  
P R E C I O S
(D)
R E C U R S O S  A  
P R E C .  D E  1 . 9 7 6  
1 9 7 6 = 1 0 0
( E )









4 . 5 9 4 , 7
1 4 . 0 6 0 . 2  
1 3 . 4 0 7 , 7  .
1 3 . 7 9 7 . 2
4 3 . 9 3 6 . 2  
5 5 . 3 3 8 , 6  
4 6 . 0 2 1 , 1
1 6 6 . 8 6 8 , 0
1 9 1 . 1 9 6 . 0
2 0 9 . 8 3 8 . 0
2 4 3 . 3 0 8 . 0
1 8 1 . 3 3 9 . 0
2 4 9 . 8 3 8 . 0
3 9 1 . 1 3 0 . 0
4 8 2 . 9 1 6 . 0
4 3 , 2 1
4 3 , 8 7
4 5 , 8 4
4 8 . 4 0  
5 2 , 9 5  
5 7 , 0 6  
6 4 , 0 8
8 1 . 4 1  
9 0 , 4 6
100.00
1 1 3 , 2 1
1 2 8 , 2 7
1 4 1 , 2 4
1 5 9 , 0 2
1 0 . 6 3 3 , 4
3 2 . 0 4 9 . 7  
2 9 . 2 4 8 , 9  
2 8 . 5 0 6 , 6
8 2 . 9 7 6 . 8  
9 6 . 9 8 3  
7 1 . 8 1 8 , 2
2 0 4 . 9 7 2 , 4
2 1 1 . 3 5 9 . 7
2 0 9 . 8 3 8 . 0
2 1 4 . 8 2 9 . 1  
1 4 1 . 3 7 2 , 9  
1 7 6 . 8 8 9 , 0
2 4 5 . 9 6 2 . 8
3 . 5 4 4 . 5
1 0 . 6 8 3 . 2
9 . 7 9 9 . 6
9 . 5 0 2 . 2
2 7 . 6 5 8 . 9
3 2 . 3 2 7 . 7
8 . 9 7 7 . 3
2 5 . 6 2 1 . 6
2 3 . 4 8 4 . 4
1 9 . 0 7 6 . 2
1 9 . 5 2 9 . 9
1 0 . 8 7 4 . 8
1 1 . 7 8 2 . 6
1 6 . 3 9 7 . 5

d o  f o n d o s  d e  l a  B a n c a  E x t e r i o r  d e  E s p a ñ a .  D e  c r é d i t o  p ú b l i c o  
i n t e r n o  l o s  f o n d o s  h a n  p r o v e n i d o  d e l  F O N A D E  y  e l  F O N A P R E .  ( F o n  
d o s  d e  D e s a r r o l l o  y  F o n d o  N a c i o n a l  d e  P r e i n v e r s i ó n ) .
E n  e l  r u b r o  o t r o s ,  q u e  e n  1 5  a ñ o s  r e p r e s e n t a n  u n o s  2 9 7 , 9  m i l l o ^  
n e s  d e  s u c r e s  c o n s t a n :  L a s  d o n a c i o n e s  d e  C I D A ,  l a  O D A  y  e l  -
G o b i e r n o  E s p a ñ o l  p a r a  l a  e j e c u c i ó n  d e  l o s  e s t u d i o s  r e s p e c t i v o s ;  
s e  i n c l u y e n  l o s  s a l d o s  d e  C a j a  a n u a l ;  l o s  i n g r e s o s  p r o v e n i e n  -  
t e s  p o r  t a s a s ,  s e r v i c i o s  y  v e n t a  d e  p r o d u c t o s  a v í c o l a s  y  a g r í ­
c o l a s ;  u t i l i d a d e s  p o r  i n v e r s i o n e s  f i d u c i a r i a s ;  y  e n  l o s  a ñ o s  d e  
1 9 8 0  y  1 9 8 1 ,  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  r e a l i z a d a s  p o r  e l  B E D E  c o m o  c o n  
t r a p a r t i d a  d e  l o s  p r e s t a m o s :  3 7 7 / S F - E C  y  e l  p r o c u r a d o  p o r  e l  -  
B a n c o  E x t e r i o r  d e  E s p a ñ a .
E n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  i n g r e s o s  p o r  d e s ­
t i n o  d e l  g a s t o  p o d e m o s  c o m e n t a r  l o  s i g u i e n t e :  ( C u a d r o  # 3 )
D e l  t o t a l  d e  l o s  r e c u r s o s  a s i g n a d o s  a  C E D E G E ,  e n t r e  1 ^ 6 7  y - 1 9 7 1  
s e  u t i l i z o  a p r o x i m a d a m e n t e  9 2 . 7  m i l l o n e s  d e  s u c r e s ,  d e  l o s  c u s í  
l e s ,  c a s i  e l  8 6 %  s e  d e s t i n a r o n  a  e s t u d i o s ,  y  l o s  g a s t o s  d e  a d ­
m i n i s t r a c i ó n  r e p r e s e n t a n  u n  1 3 %  d e  l o s  e g r e s o s .  E n t r e  1 9 7 2  y  
1 9 7 6 ,  a p r o x i m a d a m e n t e  s e  u t i l i z o  3 8 0 , 7  m i l l o n e s  d e  s u c r e s ,  d e  
l o s  c u a l e s  1 3 4 , 4  m i l l o n e s  f u e r o n  d e s t i n a d o s  a  g a s t o s  d e  e s t u  -

C E D E G E :  R E L A C I O N  E N T R E  L A  E V O L U C I O N  D E  L O S  R E C U R S O S  F I N A N C I E R O S  Y  P E R S O N A L  E J E C U T I V O
R E S P O N S A B L E  D E  S U  M A N E J O  P E R I O D O  1 9 6 7 - 1 9 8 1
C E D E G E :  U T I L I Z A C I O N  D E  L O S  I N G R E S O S  P O R  D E S T I N O  D E L  G A S T O .  P E R I O D O  1 9 6 7 - 1 9 8 1  ( * ) .
( C I F R A S  E N  M I L E S  D E  S U C R E S )
D E S T I N O P E R I O D O S
1 9 6 7  - 1 9 7 1 1 9 7 2 - 1 9 7 6 1 9 7 7 - 1 9 8 1
s / . % s / . % S / . %
E S T U D I O S  D E  P R O Y E C T O S 8 0 . 1 0 3 8 6 1 3 4 . 4 6 7 3 5 3 0 0 . 1 6 0 2 1
E J E C U C I O N  D E  P R O Y E C T O S - - 2 1 5 . 1 1 3 5 7 7 8 8 . 9 4 9 5 5
O b .  E s p e c i a l e s '  
P i s c i c o l a
D e s a r r o l l o .  E x p e r i m e n t a l  
B a b a h o y o  
D a u l e - P e r i p a  
T r a s v a s e
2 . 2 6 2
3 . 8 1 7
5 . 3 0 0
2 0 3 . 7 3 4
6 8 9
4 4 5
1 . 6 8 5
6 0 0 . 9 3 2
1 2 8 . 1 8 8
5 7 . 0 0 0
S E R V I C I O  D E  L A  D E U D A ,  C O M I  
S I G N E S  Y  C R E D I T O S  P E N D I E N ­
T E S . 6 2 6 1 2 . 4 4 3 1 1 9 0 . 0 9 6 1 3
. G A S T O S  D E  A D M I N I S T R A C I O N 1 1 . 9 6 6 1 3 2 8 . 6 8 4 7 1 5 0 . 1 6 8 1 1
G A S T O S  T O T A L E S  ■ 9 2 . 6 9 5 1 0 0 3 8 0 . 7 0 7 1 0 0 T 4 2 9 . 3 7 3 1 0 0
( * )  C i f r a s  p r o v i s i o n a l e s .

d i o s  y  2 1 5 , 1  m i l l o n e s  a  e j e c u c i ó n  d e  p r o y e c t o s ,  e s t o  e s ,  e l  -  
5 7 %  a p r o x i m a d a m e n t e ;  l o s  g a s t o s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  e n  e l  p e r í o ­
d o  1 9 7 2 - 1 9 7 6  a p e n a s  r e p r e s e n t a b a  e l  7 % ,  e s t o  e s ,  1 8 , 6  m i l l o n e s  
d e  s u c r e s .
E n  e l  p e r í o d o  1 9 7 7 - 1 9 8 1 ,  l a  i n s t i t u c i ó n  u t i l i z ó  1 . 4 2 9 , 4  m i l l o ­
n e s  d e  s u c r e s  d e s t i n a n d o  e l  2 1 %  ( 3 0 0 , 2  m i l l o n e s  d e  s u c r e s )  a  -  
e s t u d i o s  y  u n  5 5 %  ( 7 8 8 , 9  m i l l o n e s  d e  s u c r e s  a  e j e c u c i ó n  d e  -
o b r a s ) .
. 4 . 9 .  P a t r i m o n i o :
L a  C o m i s i ó n  d e  E s t u d i o s  t i e n e  p a t r i m o n i o  p r o p i o ,  c o n s t j L  
t u í d o  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  r e c u r s o s :
a .  L a s  a s i g n a c i o n e s  q u e ,  p a r a  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a s  o b r a s  p r o ­
g r a m a d a s ,  s e  a s i g n e  e n  e l  p r e s u p u e s t o  g e n e r a l  d e l ó ’ E s t á d o .
b .  L o s  a p o r t e s  q u e  p a r a  e l  e f e c t o  d e n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  l a -  
r e g i ó n .
c .  L o s  p r é s t a m o s  i n t e r n o s  y  e x t e r n o s  q u e  o b t u v i e r e  p a r a  e l  -  
c u m p l i m i e n t o  d e  s u s  p r o p ó s i t o s .

d .  L a s  h e r e n c i a s ,  d o n a c i o n e s  y  l e g a d o s  q u e  s e  h i c i e r e n  e n  s u  
b e n e f  i c i o ,
e .  L o s  i n g r e s o s  p r o v e n i e n t e s  d e  l o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  e n  r e  
l a c i o n  c o n  l a  e j e c u c i ó n  y  o p e r a c i ó n  d e  l a s  o b r a s  c u y a  r e a ­
l i z a c i ó n  l e  c o m p e t e .
2 . 4 . 1 0 .  C o o r d i n a c i ó n  I n t e r i n s t i t u c i o n a l :
C E D E G E ,  h a  f i r m a d o  a p r o x i m a d a m e n t e  7 1  c o n v e n i o s  p a r a  d £  
s a r r o l l a r  l o s  d e n o m i n a d o s  m a c r o p r o y e c t o s  y  e j e c u t a r  a c t i v i d a d e s  
c o n j u n t a m e n t e  c o n  o t r o s  o r g a n i s m o s .  A l g u n o s  d e  e s t o s  c o n v e  -  
n i o s  h a n  s i d o  o p e r a c i o n a l i z a d o s  c o m p l e t a m e n t e  y  o t r o s  e n  f o r m a  
s i m p l e m e n t e  p a r c i a l .  S i n  p e r j u i c i o  d e  u n a  e v a l u a c i ó n  p r o f u n ­
d a  s o b r e  l o s  c o m p r o m i s o s  a d q u i r i d o s  e n  l o s  c o n v e n i o s  q u e  s e r á  
n e c e s a r i o  e f e c t u a r ,  d e b e  d e c i r s e  q u e  n o  c o n s t i t u y e  l a  m e j o r  h j i  
r r a m i e n t a  p a r a  q u e  C E D E G E  h a g a  c o o r d i n a c i ó n  e f e c t i v a  d e  l a s  , a c  
t i v i d a d e s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  y  p r i v a d o  e n  l a  r e g i ó n .
E n  e f e c t o ,  C E D E G E  n o  p a r t i c i p a  e n  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l o s  p r o ­
g r a m a s  p ú b l i c o s  y  p r i v a d o s  q u e  s e  p r e p a r a n  p a r a  l a  C u e n c a ;  n o  
t i e n e  u n  c o n t r o l  s o b r e  l o s  p r o y e c t o s  q u e  o t r a s  e n t i d a d e s  h a c e n  
e n  l a  r e g i ó n  y  n o  e v a l ú a  l a  a c c i ó n  p ú b l i c a  y  p r i v a d a  e n  s u  b e -
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Por ser de vital importancia en la evolución funcional de la CEDEGE, 
se presenta una breve descripción de las leyes y decretos directamente - 
vinculados con su acción.
3.1. Protección y Manejo de Cuencas Hidrográficas:
a. Decreto 1111 de 1982:
3. Leyes que tienen relación directa don la Acción de CEDEGE:
Este Decreto fue expedido el 20 de Agosto de 1982, El Gô
bierno Nacional, en consideración a que " es su preocupación, adoptar las
medidas más convenientes tendientes a impedir el continuo deterioro de las 
Cuencas Hidrográficas, la destrucción de los ecosistemas, la contaminación 
ambiental creciente, la galopante erosión y otras situaciones igualmente 
negativas" (2), constituyó una Comisión Nacional Permanente para la pro­
tección y Manejo de las Cuencas Hidrográficas.
La Comisión fue integrada con representantes de los Ministe^ 
rios de Agricultura y Ganadería y de los Recursos Naturales y Energéticos; 
de la Secretaría de Desarrollo Rural Integral; del CONADE y el INERHI.
La Dirección de la Comisión le fue encargada al representante del MAG.
/ j
Los objetivos dados a la Comisión son:
a. Asesorar a los organismos del Estado en los aspectos relacionados con
la materia.
( 2 ): Decreto 1111 de 1982. 4- Considerando.
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b. Coordinar la acción de los diferentes organismos del Estado para la -
protección, aprovechamiento, desarrollo, recuperación y conservación
de las Cuencas Hidrográficas.
c. Proponerle a las entidades, planes y programas; y,
d. Adoptar otras medidas tendientes a una mejor protección , aprovecha -
miento, desarrollo, recuperación y conservación de las Cuencas Hidro­
gráficas, y que por ley no correspondan a otros organismos.
Este Decreto fue posteriormente reglamentado (9 de Febrero 
de 1983), y de el deben destacarse las principales funciones dadas a la - 
Comisión.
Definir las políticas de manejo, conservación, protección y re 
cuperación de los recursos naturales de las Cuencas Hidrográficas; coordji 
nar la acción de los organismos comprometidos con el tema; hacer recomen 
daciones a las entidades nacionales y regionales; establecer prioridades 
de áreas a recuperarse, conservar y protegerse en lo relacionado con el - 
agua, la tierra, la cubierta vegetal y el medio ambiente; impulsar pro - 
gramas educativos de carácter conservacionista y solicitar apoyo financie^ 
ro para esta clase de programas.
b. Desarrollo Funcional:
La Comisión solamente se ha reunido tres (3) veces y en - 
sus deliberaciones no se ha estructurado una política sobre la protección 
de Cuencas Hidrográficas, ni se han dado instrucciones de ninguna natura­




El 18 de Mayo de 1972, es expedida la Ley 369 por la cual se consa­
gra el estatuto de aguas. El cuerpo jurídico se expide en consideración al 
proposito del Gobierno de ejercer los derechos sobre los recursos naturales, 
y establecer en forma definitiva la soberanía nacional sobre las aguas terri­
toriales, el suelo y el subsuelo. También, ante la certidumbre de que las 
Cuencas Hidrográficas, por falta de mantenimiento de sus bosques y control de 
su explotación han quedado sujetos a la erosión, lo cual anula la recarga na­
tural de los manantiales que alimentan los ríos y facilita las inundaciones - 
de las localidades bajas.
En el estatuto se procura un instrumento uniforme que recoge varias 
ideas dispersas sobre el mismo tema, con dificultades de operación y competen 
cias diversificadas hacia varios organismos.
Los aspectos fundamentales de la Ley de Aguas son:
a. Se califican como de carácter nacional las obras tendientes a la conser - 
vación, preservación e incremento de los recursos hidrológicos.
'  "  . .  ' 'b. Se declaran bienes nacionales de uso publico las aguas de loS nos, lagos,
lagunas, manantiales que nacen y mueren,en una misma heredad, nevados, caí 
das naturales y otras fuentes; aguas subterráneas afloradas o no. El le 
cho y subsuelo del mar interior y territorial y de los ríos, lagos, lagu­
nas, quebradas, esteros y otros cursos o embalses permanentes de agua.
La connotación de bienes nacionales de uso publico declara las aguas fuera 
del comercio particular, con dominio del Estado inalienable e inprescindjl 
ble y no susceptibles de posesión, acceso o cualquier otro modo de apro - 
piación (para las aguas anteriormente declaradas de propiedad particular,
3.2. Ley de Aguas:

se reconoce el derecho a su uso por el titular pero solo en calidad de pos£ 
sionario de un derecho de aprovechamiento.)*
Se regular el derecho de aprovechamiento de las aguas con tal fin se dan las 
condiciones a que deben sujetarse los titulares de derecho y las obras que 
deben construir para ejercitar la concesión.En este aspecto debe resaltarse 
que el titular de un derecho de aprovechamiento debe pagar las tarifas fija­
das por el agua consumida y contribuir a la conservación y mantenimiento de 
las obras e instalaciones.
Se prevee por parte del Estado y demás personas jurídicas de derecho publi­
co, la recuperación de las inversiones en obras hidráulicos y los gastos de 
operación y mantenimiento con base en los beneficiarios de los servicios.
Las tarifas y sistema de cobro deberán ser establecidas por reglamento. (Ejs 
tán exoneradas las concesiones de derecho de aprovechamiento para agua pota 
ble, generación de energía eléctrica para servicio público, así como, las 
empresas industriales que generen la energía en plantas propias).
Se dan normas generales para la conservación y prevención de la contamina - 
ción de las aguas.
Se establecen las prioridades para la concesión del derecho dé aprovechamien 
to del agua así:
i . Abastecimiento de poblaciones, necesidades domésticas y abrevadero de
animales.
ii. Agricultura y ganadería.




g. Vinculado al literal precedente, se establece quiénes tienen vocación para 
que le sea concedido un derecho de aprovechamiento.
h. Es obligatorio la utilización para riego de las aguas conducidas por canales 
de regadío construidas con fondos del Estado (con pendientes mayores al 20%) 
y siempre que las tierras no permitan una suficiente producción agrícola o 
dispongan de agua suficiente.
Las personas obligadas a utilizar el agua para riego deben pagar la: tarifa 
respectiva, la usen o no. Para establecer la tarifa debe tenerse en cuen­
ta; la amortización del capital invertido en el canal y obras complementa­
rias; los gastos de amortización y mantenimiento y el tiempo necesario de - 
utilización. Estas tarifas deben ser reguladas en reglamento especial.
i. Se regulan las servidumbres naturales y las forzosas . En lo referente a 
las segundas, se establece que toda heredad está sujeta a la servidumbre de 
acueducto y sus conexos.
j. Se establece las normas para la administración del Agua. Si más de 5 perso^ 
ñas tienen derecho de aprovechamiento común de aguas, se deben constituir en 
un Directorio de Aguas, con un reglamento especial que determina su organiza, 
ción y funcionamiento, así como el reparto, explotación y conservación de - 
las aguas. '  ’
En cuanto a la administración de la Ley, se le da plena jurisdicción al - 
INERHI que para su funcionamiento establece un con í - a »  Consultivo de aguas, 
un Directorio que rige los destinos de la Entidad y una estructura orgánica 
con posibilidad de crear agencias y distritos que, en conjunto, comprendan - 
la Jurisdicción Nacional.

Se establecen informacines y fines por el incumplimiento de la Ley.
Reglamento de la Ley de Aguas:
El 18 de Enero de 1973, fue expedido el reglamento de la descrita Ley de
las (Decreto 40). De su contenido debe destacarse:
Se reglamenta la estructura del INERHI en lo referente al Consejo Consulti­
vo de Aguas y a las agencias o distritos de riego. Se reglamentan también 
los Directorios de Aguas
Se dan las normas para la elaboración del Patrón de Usuarios de Aguas.
Se establece que las tierras beneficiadas por sistemas de riego y drenaje - 
construidas con fondos del Estado pueden ser administradas a través de co­
misiones de riego y drenaje, debidamente aprobadas por el INERHI.
Estas comisiones requieren de un reglamento interno que permita delimitar su 
área de acción, regular sus actividades, las relaciones entre'ésta y los - 
usuarios para el uso y distribución del agua, así como sus actividades con 
miras al Desarrollo Económico y Social,(Planes de Cultivos, estudios para la 
regionalización agraria del País y el mejor aprovechamiento de las aguas, 
estudios financieros para la explotación técnica de las;tierras beneficia - 
das, preparación y control de tierras, asistencia técnica, etc.)
Se fijan las bases para el establecimiento de tasas por servicio de-riego 
y tarifas de concesión de derechos de aprovechamiento de aguas.
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e. Por ultimo, se reglamentan la conservación de las aguas y las normas genera 
les para las concesiones de derecho de aprovechamiento de agua y su prela 
cion.
En el desarrollo de la Ley de Aguas y su reglamento se da una fuerte compe­
tencia al INERHI en los aspectos relacionados con el uso, distribución y admi­
nistración del agua ( ver anexo 1). Asimismo, se trata de dar una articula­
ción institucional definiendo la competencia que algunos organismos tienen en 
la administración y preservación delrecursos agua (anexo 2) . Es de anotarse 




La Ley vigente fue expedida mediante el Decreto 1172 del 9 de octjj 
bre de 1973. Tuvo como antecedente inmediato la Ley de Reforma Agra_ 
ria expedida en 1964 (Decreto 1840 del 11 de Julio), que contenía como 
aspectos fundamentales, los siguientes. ( ).
a. Se declaran tierras expropiadas. Las ociosas; las deficientemente
explotadas; las sujetas a presión demográfica, previo informe de -
JUNAPLA y las tierras de las Unidades donde se violen las leyes -
que regulan el trabajo agrícola y la tenencia de la tierra.
b. Se fijan los límites máximos de tamaños de las propiedades (2.500
has, en la costa más 1.000 ha de sabanas y pastos naturales; 8.000 
ha en la sierra más 1.000 ha, de páramos o terrenos seriales sin po 
sibilidad de riego artificial).
c. Se determinan los casos que exceptúan la expropiación.
d. Se declaran abolidos el Huasipungo y la Yanapa.
e. Se admiten arrendamientos hasta 8 años posteriores a la ley ; y,
f. Se permite el régimen de aparcería.
Esta Ley se consideró insuficiente para promover un avance social 
significativo debido a que fue generosa en el tratamiento a los terra­
tenientes y no solucionó totalmente el problema de los aparceros.
En consideración a esos aspectos se dictó la Ley vigente, que ha - 
tenido otras normas complementarias y de cuya codificación debe resaltar
( ): Ver políticas agrarias, colonización y desarrollo rural en el
Ecuador. Publicación de la OEA, 1982.
3.3. Ley de Reforma Agraria:
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se. ( ) .
a. La reforma Agraria constituye un proceso de cambio gradual y ordena.
do de la estructura agraria, por medio de operaciones planificadas 
de aceptación y redistribución de la tierra, así como de los recu_r 
sos de crédito, educación y tecnología, para lograr los siguientes 
objetivos:
- Integración Nacional.
- Transformación de las condiciones de vida campesinado.
- Redistribución del ingreso agrícola; y,
- Organización de un nuevo sistema social de empresa de mercado.
b. Se establece que el Estado seleccionará las regiones, zonas y sec: 
tores de intervención prioritaria en zonas aptas para la transfor­
mación de la estructura productiva, mediante la concentración de - 
inversiones y la aplicación de tecnología moderna.
c. Se establece el mecanismo institucional operativo para el proceso 
de la Reforma Agraria, así: Para la orientación y coordinación, 
se crea un Consejo de Coordinación Agraria, presidido por el Minis_ 
tro de Agricultura; éste organismo a su vez, dirige el proceso; la 
ejecución se asigna al IERAC y para ciertos juicios se c:pean comi­
tés regionales de apelación.
d. Se define la afectación de las tierras como un mecanismo mediante 
el cual se limita total o parcialmente el derecho de propiedad so­
bre las tierras rusticas que no cumplan con la función social, es-
( ) : Considerando de la Ley de Reforma Agraria Vigente.

to es: Cuando los predios están deficientemente explotados; cuando
no se conservan los recursos naturales renovables; cuando no se man 
tiene la responsabilidad y administración directa del propietario 
de la explotación; cuando se produce acaparamiento en-la tenencia 
de la tierra y cuando no se cumplen las leyes que regulan el traba^ 
jo agrícola. Para una aplicación del proceso, se explica cada - 
una de estas situaciones.
Se establece que la afectación puede efectuarse por expropiación, 
reversión o la extinción del derecho de dominio. La expropiación 
causará indemnización y las demás modalidades,
Se define como precarista al campesino que trabaja en su propio bê  
neficio una porción de tierra ajena y que paga por su uso, dinero, 
productos, trabajo o servicios. Se prohibe las explotaciones prê  
carias, con excepción de las casas de arrendamiento autorizadas por 
el IERAC.
Se define el minifundio como la Unidad de explotación de tierras - 
rusticas cuya superficie permita:
/ , /
El empleo de la capacidad productiva de la familia campesina.
- La generación de un excedente agrppecuario comerciable.
La obtención de un nivel de ingresos compatibles con las nece­
sidades de la familia.
Se definen los beneficiarios de la Reforma Agraria y los procedi­
mientos para su implantación.

3.4. Ley Forestal
El 14 de Agosto de 1981, se expidió la Ley 41, conocida como la Ley -
Forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre.
Esta Ley tuvo como objetivos:
a. Asegurar la utilización racional de los recursos forestales y su reposición 
mediante medidas que permitan controlar la explotación, industrialización y 
comercialización de los productos forestales disponibles y el adelanto de - 
estudios sobre conservación y desarrollo de los recursos forestales.
b. Definir y delimitar el patrimonio forestal y las áreas naturales de vida sil̂
vestre.
c. Armonizar la política de desarrollo agropecuario y de ampliación de la fron. 
tera agrícola con los programas de aprovechamiento y repoblación forestal.
d. Fortalecer la formulación y ejecución de proyectos de naturaleza forestal. 
Del estudio debe destacarse:
t • i v
a. Las tierras forestales que de conformidad con la Ley son de so propiedad, 
los bosques naturales que existan en ella, los cultivados por su cuenta y 
la flora y la fauna silvestres constituyen patrimonio forestal del: Estado.
b. Se definen las formaciones vegetales, naturales o cultivados que de confoj: 
midad con su conformación son bosques, vegetación protectora a tierra fo - 
restal y se determina que si bien el Estado garantiza la propiedad priva­
da sobre estas tierras, el propietario está en la obligatoriedad de mante­
nerlas y hacer reforestación, so pena de que sean expropiadas.
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c. Se declara de interés público la forestación y reforestación, prohibiéndose
la utilización de la tierra para otros fines.
d. Se establece la prioridad para la forestación y reforestación así:
i. Cuencas de alimentación de manantiales, corrientes y fuentes, que - 
abastezcan de agua.
ii. Areas que requieran de protección o reposición de cubierta vegetal, 
especialmente en zona de poca agua.
iii. Otras tierras de aptitud forestal, o que por razones de defensa agro_ 
pecuaria u obras de infraestructura deban ser consideradas como ta - 
les
e. Se dictan normas para la producción y aprovechamiento forestal .
f. Se da como incentivo para mantener tierras forestales cubiertas de bosques
o vegetación protectora, la exoneración de impuestos a la propiedad rural y 
la exoneración de impuestos por importación de maquinaria.
g. Se dictan normas sobre protección forestal, industrias forestales y conser
vación de la flora y fauna silvestres. ' ¡ >
h. Sedan normas sobre la constitución del Patrimonio Nacional de Areas Natura­




Areas Nacionales de Recreación
Reserva de producción de fauna; y,
Area de Caza y Pesca.
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i. Se dan normas para procurar el financiamiento de los programas forestales a 
cargo del Ministerio de Agricultura y Gandería.
j . Se regulan las infracciones por incumplimiento de la Ley.
k. Se establece que en los proyectos de desarrollo rural o industriales, cons­
trucción de carreteras, obras de regadío, hidroeléctricas u otras que pue­
dan causar deterioro de los recursos naturales renovables, el MAG, y demas 
organismos comprometidos fijarán las medidas y valores que los ejecutores 
de tales proyectos u obras deban efectaur o asignar, para evitar dicho de­
terioro para la reposición de tales recursos.
1. Se define que los organismos que tengan relación con la actividad forestal 
deben proceder a formar cinturones verdes y a la urbanización de las calles 
plazas y parques de los centros poblados, con participación del MAG.
Los Anexos // 3 y 4, determinan la competencia para la administración de la Ley

3.5. Ley de Fomento al Desarrollo Rural Integral:
El Plan Nacional de Desarrollo vigente incorpora al desarrollo 
rural como una acción prioritaria dentro de la estrategia regional, con la 
finalidad de consolidar y expandir la base primaria del sistema económico 
global, al mismo tiempo que posibilitar el acceso de las grandes mayorías 
de población campesina a los beneficios del desarrollo Nacional. ( ).
El programa está integrado por 17 proyectos que cubren 1.2' hec­
táreas y beneficiarán 465.000 personas. Para la supervisión y administra­
ción de estos proyectos, se expidió el Decreto 637 del 8 de octubre de 1980 
para crear el subsistema de desarrollo rural integral como integrante del - 
sistena de administración publica. Este subsistema funciona a través de
una Secretaría que programa, organiza y coordina la formulación de los pro - 
yectos de desarrollo rural integral y controla la ejecución a cargo de las 
unidades ejecutoras. Sus funciones específicas son:
a. Identificar las áreas prioritarias para la ejecución de proyectos de - 
desarrollo rural integral.
b. Preparar, en corcordandia con las políticas generales contenidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo y bajo las orientaciones del Presidente de 
la República, los proyectos específicos de desarrollo r.ural; intjegral, 
a través de las unidades ejecutoras para cada uno de ellos, en las que 
participarían los organismos del sector publico.
c. Presentar a la aprobación del Presidente de la República, los proyec - 
tos específicos de desarrollo rural integral, incluyendo alternativas 
para su financiamiento.
( ): " Ver políticas agrarias, colonización y desarrollo rural en el Ecua­
dor" OEA. 1982.

Elaborar normas, criterios y metodologías para la formulación, organizó! 
cion y ejecución de los proyectos específicos.
Coordinar con el CONADE los procedimientos para que éste pueda realizar 
sus funciones de seguimiento y evaluación de los proyectos de-desarro - 
lio rural integral.
Acordar con las instituciones participantes el establecimiento de las 
estructuras técnicas, administrativas y presupuestarias internas que - 
sean aconsejables para un mejor cumplimiento de las funciones de desa - 
rrollo rural integral.
Conformar las unidades ejecutoras de los proyectos específicos, de acuer 
do a la naturaleza de la problemática regional, estableciendo convenios 
que comprometan la participación de las entidades públicas y privadas en 
la realización de actividades a nivel de cada proyecto.
Designar al jefe de cada unidad ejecutora, de entre los técnicos asigna_ 
dos al proyecto por las instituciones participantes, quien dependerá acl 
ministrativa y técnicamente de la Secretaría de Desarrollo Rural I n t e ­
gral y presupuestariamente de la Institución que lo asignó al proyecto.
'  ' /'• '
Preparar, ajustándose a las políticas nacionales, el programa de asis - 
tencia técnica internacional, gestionar su tramitación ante organismos 
nacionales e internacionales y coordinar su ejecución.
Promover activamente la participación de los directamente beneficiados 
en la ejecución y evaluación de los proyectos de desarrollo rural inte­
gral y en una fase posterior, en su elaboración.

Presentar a los organismos financieros internacionales a través de los 
canales establecidos, solicitudes de financiamiento para la formulación 
y ejecución de los proyectos de desarrollo rural integral; y,
Desempeñar cualquier otra función que en materia de desarrollo rural in_ 
tegral le sea asignada por el Presidente de la República.

Esta ley expedida bajo el número 3289 de 1979, tiene como objetivos:
a. Estimular y proteger la actividad agropecuaria mediante la crea - 
cion de condiciones para incrementar las inversiones en el sector, 
utilizar eficientemente sus recursos productivos y generar ingre­
sos a niveles que faciliten la reinversión, para el óptimo aprove 
chamiento del potencial productivo nacional;
b. Incrementar la producción y la productividad del sector agropecua 
rio, en forma acelerada y continua.
c. Promover la organización de los productores agropecuarios en for­
mas asociadas, tanto de producción como de prestación de servi 
cios, para que utilicen y combinen óptimamente su trabajo con los 
recursos a su disposición e incrementar sus niveles de ingreso;
d. Obtener el mejor aprovechamiento de la tierra, con técnicas cada 
vez más eficientes y que permitan una equitativa distribución del 
ingreso, para facilitar la incorporación económica y social del 
campesino ecuatoriano; y, ' < '
e. Ampliar las oportunidades de promoción y participación de los - 
grupos humanos cuyo ingreso actual no les permite disponer de los 
recursos para su adecuado bienestar
La Ley de pautas para la investigación, observando las siguientes
prioridades:
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3.6. Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario:

a. Productos alimenticios básicos de alto costo nutritivo.
b. Productos destinados a la exportación;
c. Productos destinados a la sustitución de importaciones; y,
d. Materia prima para la industria nacional
Asi mismo, dicta medida sobre la utilización del suelo, mecanización 
agrícola, sanidad agropecuaria y mercadeo agropecuario.
Por ultimo, la Ley crea mecanismos para financiar proyectos de desa­
rrollo rural, entre los cuales se destaca un impuesto del 2% ad-valorem 
a las importaciones del sector agropecuario no amparadas por la misma Ley.

3.7. Decreto 70 del 15 de Enero de 1971.
Este Decreto se expidió en virtud del vigoroso desarrollo operji 
cional de la CEDEGE. Uno de los considerandos expresa que "sin perjujL 
ció de las atribuciones que corresponden a los Organismos públicos espe^ 
cializados, es indispensable proveer los medios que permitan a la Comi - 
sión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas, poner - 
al servicio del País, los proyectos que se ejecuten bajo su responsabiljL 
dad". Para el efecto el Decreto decide:
a. Declarar zonas de interés nacional la Cuenca del Río Guayas y la Pe­
nínsula de Santa Elena.
b. Autorizar al Ministerio competente para que se definan como áreas de 
intervención, de aquellas zonas en las cuales CEDEGE con otros orga_ 
nismos relacionados, vaya a efectuar obras de desarrollo general. Al 
IERAC le corresponde hacer las respectivas expropiaciones.
c. Ordenar la creación de distritos de riego en las zonas donde la CEDE- 
GE, vaya a efectuar obras de riego y mejoramiento. Con tal fin se 
decide que las tierras y aguas comprendidas dentro de un Distrito de 
Riego, serán utilizadas para la realización y operación de los pro­
yectos de desarrollo socio-económico y reforma agrar,ia,,,jejecu'tadas - 
bajo la responsabilidad de CEDEGE. Se reconoce a la entidád ejecuto_ 
ra o responsable del Proyecto, el derecho prioritario para utilizar - 
las aguas ubicadas arriba o abajo de lá zona en donde se construye un 
proyecto de riego.
d. Es competencia de la CEDEGE, coordinar la realización y administra - 
ción de los proyectos de desarrollo de la Cuenca y de la Península de 
Santa 'Elena. Para ello contará con la intervención de las entida -

des publicas especializadas, lo que se efectivará mediante Resolucio 
nes Ministeriales; y,
e. Los reglamentos para el desarrollo de los mandamientos anteriores 
debenser elaborados por la CEDEGE y sometidos a la aprobación de - 
los Ministerios o Instituciones correspondientes.
3.8. Decreto 3797 del 7 de agosto de 1979:
Este Decreto tiene como uno de sus objetivos; fortalecer la ca­
pacidad institucional de CEDEGE; dotarla délos recursos humanos y finan­
cieros necesarios para la ejecución de los proyectos e intensificar la - 
planificación regional y la coordinación interinstitucional.
Del estatuto debe destacarse:
a. Se da a CEDEGE la ejecución del Proyecto Jaime Roídos Aguilera y el 
Proyecto de Trasvase de aguas del Río Daule a la Península de Santa 
Elena.
b. Se da a la institución también, la compfetencia para lá.regulación del 
uso y el aprovechamiento del agua de. la Cuenca del Río GUayas y de la 
Península de Santa Elena (CEDEGE debe informar al INERHI sobre sus pro 
gramas y proyectos.).
c. CEDEGE es jresponsable del control de la calidad del agua en las áreas 
de su jurisdicción.
d. A la entidad1 se le exonera del pago de la tarifa de las qoncesiones 
de derecho de aprovechamiento de aguas.

Se autoriza a la CEDEGE para adoptar, bajo ciertas condiciones un 
sistema especial de remuneraciones y asignaciones complementarias.
Se otorgan otras autorizaciones especiales para efectos de licitacio 
nes, contratos y reajustes de precios.
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Las actividades que a través de su vida jurídica desarrolla la CEDEGE 
tienen la particularidad de que se insertan en un contexto institucional en 
el cual se encuentran otros organismos públicos que cumplen función similar 
o cumplementaria. La necesidad de precisar un alcance funcional y una di - 
rectriz de articulación válida para el Organismo, hacen conveniente enume - 
rar las Entidades vinculadas con su acción, dando una breve descripción de - 
sus funciones \ J .
4.1. A nivel de Políticas Generales:
a. El Consejo Nacional de Desarrollo. CONADE:
Este Organismo tiene como finalidad fijar la política económi­
ca social del Estado, y como funciones básicas: elaborar el Plan General de
Desarrollo que, para su ejecución, debe ser aprobado por el Presidente de la 
República. Asimismo, le corresponde al CONADE fijar la política poblacio- 
nal del País, dentro de las directrices sociales y económicas, para la solu­
ción de los problemas nacionales y de acuerdo con los principios de respeto 
a la soberanía del Estado.
4.2. A nivel de Políticas Sectoriales:
y  ,  ' /
a. Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Son funciones básicas de este Organismo: Formular, dirigir
y poner en práctica la estrategia y política de desarrollo del sector agro­
pecuario del País; Elaborar proyectos de leyes, decretos y demás instrumen
4. Articulación de CEDEGE con los organismos del sector Público:
1_/: Estudio realizado con base en los estatutos orgánicos. Leyes de crea
ción y el Manual de Organización de la Función Pública de la Presiden 
cia de la República.

tos legales que requiera el sector agropecuario y someterlos a los trámites 
correspondientes,; Establecer mecanismos y sistemas para racionalizar la 
comercialización de productos e insumos agropecuarios; Someter a conside­
ración de la Junta Monetaria la política sobre crédito agropecuario, asi - 
como los requerimientos de financiación para asegurar la consecución de los 
volúmenes de producción necesarios para el abastecimiento nacional; Expe­
dir normas que regulen la actividad agropecuaria y velar por su cumplimien­
to, en coordinación con las instituciones públicas competentes.
b. Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos:
Este Ministerio se encarga de formular, coordinar y ejecutar 
la política geológica, minera, hidrocarburífera, energética, meteorológica 
e hidrológica pesquera del País. Asimismo, le corresponde: Racionalizar
el consumo de energéticos; Acelerar la investigación de los recursos natu. 
rales; Preservar los recursos naturales y obtener una mayor participación 
del Estado en los ingresos que ellos generan; Incrementar las reservas hi- 
drocarburíferas y promover la industrialización de los recursos naturales.
4.3. A nivel de Planes, Programas, Proyectos:
a. Instituto Nacional de Estadística y Censos: ' '
A este Organismo le corresponde realizar, publicar y distri - 
buir los resultados de los censos de población, vivienda, agropecuarios, eco 
nómicos y otros.
b. Ministerio de Agricultura y Ganadería:
En ésta Area el Ministerio: Formula y ejecuta p,rogramas y -
proyectos de desarrollo rural integral y sectorial; Fija la política de -
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precios para los productos e insumos agropecuarios y fija cuotas (con el - 
MICEI) de absorción obligatoria de materias primas de producción nacional.
c. Programas Nacionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería:
Estos programas, que en la práctica son dependencias específi­
cas del Ministerio, tienen como funciones básicas: Ejecutar la política - ■.
que determine el Ministerio; recomendar acciones para incrementar la produc­
tividad, mejorar los sistemas de comercialización con el fin de permitir - 
el abastecimiento interno y generar excedentes exportables; identificar zo­
nas de mayor potencial productivo para propender por el racional aprovecha - 
miento de los recursos naturales renovables; dar asesoramiento técnico a los 
campesinos; promover formas asociativas de producción y comercialización de 
pequeños productores; hacer estudios de oferta, demanda y pronósticos de pro 
ducción; formular recomendaciones respecto de políticas de crédito, tributa­
ción y otros mecanismos de estímulo a la producción y colaborar en las achí 
vidades del INIAP y divulgar los resultados de las investigaciones.
Los Programas Nacionales son: del banano; del arroz y control
de Piladoras y Molinos; de cacao; del café; de algodón y oleaginosas; de - 
crédito agropecuario; de sanidad animal; de conservación de suelos; de - 
mecanización agrícola y de semillas. / • i '
d. Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos -INERHI -
Este Organismo es el encargado de :
- Ejecutar el Plan Nacional de Riego y Saneamiento;
- Proyectar, estudiar, construir y explotar sistemas de riego y drenaje - 
en el territorio nacional, por si mismo o en cooperación con otras ins­
tituciones.

Expedir normas y especificaciones técnicas a las que deben sujetarse - 
las personas jurídicas o naturales que construyan sistemas de riego y 
saneamiento del suelo.
- Expedir normas para la administración y conservación de los canales de
riego.
Mantener actualizado el inventario de los recursos hidráulicos naciona 
les.
- Estudiar y determinar las necesidades de agua para riego y otros usos.
- Conocer y tramitar las solicitudes de concesión del uso de aguas y emá
tir informes técnicos a los que deberán ceñirse las autoridades compe - 
tentes para las adjudicaciones definitivas.
e. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias -INIAP-:
Sus función básica es :
Realizar la investigación agropecuaria en el País tendiendo a 
un mejor conocimiento de los factores naturáles, a la consecución de nue - 
vos adelantos técnicos que faciliten la eficiente utilización de los recur­
sos y a la determinación de factores técnicos y naturales para lograr la má 
xima producción pecuaria.
f. Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización -IERAC-
A este Organismo le corresponde:
Planificar, dirigir y ejecutar los procesos de Reforma Agraria 
y Colonización, con la finalidad delograr una mejor distribución y utiliza -

cion de la tierra y fomento de la producción, persiguiendo una mejor condi - 
ción de vida del campesino ecuatoriano y terminar con las formas precarias - 
de tenencia de la tierra.
g. Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercialización -ENAC-:
La competencia básica de éste Organismo es:
Adquirir y recolectar los productos de interés, mediante la instalación 
de centros de acopio fijos y móviles.
- Impedir mediante su participación en el mercadeo de productos, los actos 
de especulación, acaparamiento y adulteración de los productos agropecua 
rios y agroindustriales, facilitando una racional comercialización de - 
los mismos.
- Promover el desarrollo planificado de la infraestructura de almacenamien 
to, destinada a satisfacer las necesidades de conservación de los produc 
tos agropecuarios y agroindustriales, a fin de asegurar que tales bie - 
nes lleguen al consumidor en las mejores condiciones de precios, cali -/ . , 7dad e higiene. '
Establecer permanentemente de productos agropecuarios y agroindustriales, 
para uso humano directo e industrial de conformidad con las políticas - 
emanadas del Directorio de la Empresa.
Promover la venta de los excedentes de los productos agropecuarios y - 
agroindustriales, en los mercados internacionales.
- Estimular a nivel nacional, regional y local el desarrollo y fortaleci­
miento del sistema cooperativo de consumo y mercadeo.

h. Empresa Nacional de Productos Vitales:
Este Organismo regula el mercado interno al por menor de los - 
productos de primera necesidad y de consumo popular con el fin de beneficiar 
a la población de menores recursos económicos.
i. Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por 
Censores Remotos -CLIRSEN-:
A este Organismo le corresponde:
Planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las ac. 
tividades concernientes a la técnica de sensores remotos.
Contribuir al levantamiento cartográfico del Ecuador y elaborar mapas - 
temáticos.
- Realizar levantamientos integrados de los recursos naturales del País, 
es decir, determinar su existencia, su magnitud, su localización, la - 
factibilidad y condiciones para su aprovechamiento.
Recopilar los datos obtenidos mediante los levantamientos integrados - 
de recursos naturales de una región o del-País, con el objeto de formu 
lar conclusiones o recomendaciones que sirvan de baSe a futuros planes 
de desarrollo o proyectos específicos.
Determinar los factores limitantes para el aprovechamiento o el uso de 
los recursos y recomendar medidas para el empleo y explotación racional

j . Ministerio de Educación:
Colaborar en programas de reforestación en actividades desarr£ 
liadas por estudiantes
k. Ministerio de Industrias, Comercio e Integración:
Este Organismo se encarga de:
Formular, dirigir y ejecutar la política en los campos de fomento indu.s 
trial, pequeña industria y artesanía, normalización, turismo, comercio 
exterior e integración.
1. Dirección Nacional de Turismo:
Este Organismo planifica , ejecuta y promueve el desarrollo tu. 
rístico y supervisa y regula su desenvolvimiento.
m. Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones:
El Ministerio fomenta el desarrollo económico y social del País 
mediante la ejecución de obras de infraestructura vial y de comunicación; así 
como procurar la real integración económica del País conectando las zonas - 
productoras con los centros de consumo.
n. Instituto Nacional de Energía : ,
A este Organismo le corresponde básicamente:

Preparar el Plan Maestro de Energía y los programas de corto, mediano y 
largo plazo, tomando en cuenta la racionalización del consumo de ener - 
gía, el ahorro de combustibles y el mantenimiento de equilibrio ecológi^ 
co, entre otros aspectos y someterlos a consideración del Consejo Supe­
rior de Energía.
o. Instituto Nacional de Meteorología -INAMHI-
A este Organismo le corresponde:
Planificar, dirigir y supervisar las actividades meteorológicas e hidro^ 
lógicas del País, coordinadamente con otras Instituciones y Organismos, 
y en concordancia con los programas nacionales de desarrollo socio-eco­
nómico .
Elaborar los sistemas y normas que regulen los programas de meteorolo­
gía e hidrología a desqrrollarse de acuerdo con las necesidades-nacio- 
nales.
Establecer, operar y mantener la infraestructura hidrometeorológica bâ  
sica necesaria para el cumplimiento del programa nacional a efectuarse
Obtener, recopilar, estudiar, procesar, publicar y divulgar los datos, 
informaciones y previsiones que sean necesarias para el conocimiento - 
detallado y coppleto de las condiciones meteorológicas, climáticas e - 
hidrológicas de todo el territorio marítimo y continental‘ecuatoriano.
Inventariar y evaluar los recursos energéticos del País.

Realizar estudios e investigaciones hidrometeorológicas generales, asi 
como específicos a pedido de organismos estatales o particulares.
p. Instituto Ecuatoriano de Electrificación -INECEL-:
Son sus funciones básicas •
Programar, coordinar, ejecutar y supervisar el desarrollo de todas las 
fases de electrificación del País de acuerdo con la política energética 
nacional.
Inventariar los recursos energéticos del País para fines de producción 
de energía eléctrica.
Promover la constitución de empresas eléctrica regionales, medíante la - 
integración de las entidades de suministro de energía eléctrica del País.
Vender, intercambiar, comprar energía eléctrica o autorizar su negocia­
ción dentro del territorio nacional y fuera del País, con la aprobación 
del Presidente de la República. ‘ > /-• '/
q. Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias -IEOS-
Sus funciones básicas son:
Planificar y ejecutar las obras sanitarias del País relacionadas espe­
cíficamente en agua potable y alcantarillado.

Elaborar el Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado.
Proporcionar asesoría técnica a los Municipio y otras Entidades encargji 
das de la provición de servicios públicos de agua potable, alcantarilla 
do y disposición de derechos sólidos, para la realización de planifica­
ción, estudios, construcción y administración de tales servicios.
Establecer normas para el diseño,, construcción,supervisión, administra^ 
ción, operación y mantenimiento de sistetmas de agua que obligatoriamen­
te serán acatadas por las Instituciones correspondientes.
Dictaminar con carácter obligatorio ante los respectivos organismos so­
bre los costos de producción de agua potable o utilizacuón de alcantarjl 
liados, así como la fijación de las correspondientes tarifas.
Planificar, investigar y realizar acciones de control en lo referente a 
la contaminación de aire, suelo y ecología en general, en coordinación 
con otras instituciones.
r. Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador -CENDES-:
A esta entidad le corresponde:
Idealizar estudios sobre proyectos industriales que se consideren priori 
tarios para el desarrollo del País, en concordancia con los Planes y Pro 
gramas Nacionales, procurando una mejor utilización de los recursos nat_u 
rales, manterias primas y mano de obra nacionales.

Identificar oportunidades de inversión y elaborar estudios de proyectos 
industriales tendientes a aprovechar las ventajas de la integración re­
gional y subregional, asi como las posibilidades del mercado mundial.
Promover la instalación de nuevas plantas manufacturereas, procurando - 
canalizar el ahorro nacional y la inversión extranjera hacia la activi­
dad industrial.
Actuar, inclusive como empresa consultora, en el estudio y realización 
de los planes de inversión de empresarios y promotores industriales.
s. Fondo Nacional de Preinversión -FONAPRE-:
Este Organismo tiene las siguientes funciones:
Estudiar los proyectos que deben ser ejecutados para cumplir con las me 
tas propuestas por el Gobierno.
'  ■ , 7
Elaborar proyectos hasta el nivel de diseño definitivo y que contribu - 
yan al desarrollo económico y social del País, especiálmente aquellos 
que por su magnitud e importancia representan inversiones de gran cuan 
tía en sectores altamente prioritarios.
t. Junta Nacional de Vivienda:
Paricipa en la planificación de nuevas poblaciones.

Su función básica es:
Prevenir y coordinar o proteger a la población a los daños que pudieran 
causar o causen desastres o calamidades.
4.3. A nivel de Financiación:
. a. FONAPRE:
Otorga créditos a entidades de derecho público o privado para financiar 
estudios de proyectos y realiza gestiones para contratar créditos.
b. Ministerio de Finanzas y Crédito Publico:
Esta Entidad, elabora, dirige y ejecuta la política fiscal, tributaria 
y de endeudamiento del Gobierno ' • i 1'. /
c. Banco Central del Ecuador:
Su finalidad es:
Ejecutar la política monetaria nacional, a fin de crear y mantener 
las condiciones monetarias, crediticias y cambiarias más favorables al 
desarrollo ordenado de la economía nacional.
u-. Dirección Nacional de Defensa Civil:

d. Banco de Desarrollo:
Al Banco le está asignado:
Controlar operaciones en el País, o en. el exterior con entidades extran 
jeras o internacionales, para lo cual está facultado a aceptar la forma 
y las cláusulas usualmente adoptadas en los contratos externos e inclu­
sive, la de someter al arbitraje y controversias que surjan de aquella 
contratación.
Coordinar su acción con la política monetaria fiscal y de desarrollo 
económico del País.
e. Banco Ecuatorinao de la Vivienda:
Su misión es:
Desarrollar una política crediticia tendiente a la solución del proble­
ma de la vivienda urbana y rural, mediante la acumulaci^on y provisión 
de las fondos destinados a la construcción, adquisición y-'mejofa de la 
vivienda de mediano y bajo costo.
f. Banco Nacional de Fomento:
Le corresponde:
Otorgar de preferencia, crédito para el fomento de la pro<jucción, agrope­
cuaria, artesanía, pequeña industria, la industrialización de productos

agropecuarios y la comercialización de los artículos provenientes de - 
estas actividades. Podrá también conceder préstamos para fomento fô  
restal, pesquero, de la mediana industria y de actividades turísticas.
g. Corporación Financiera Nacional:
v  ■ :Esta corporación debe: • r ‘
Estimular y captar el ahorro y ¡fomentar el crecimiento organizado del
í . -  i: . ,mercado de capitales. . ,,
Promover la inversión de capital en el establecimiento, transformación
e integración de toda clase de empresas industriales.
i. ' l  ' -.V 1 | : ¡ ¡1.: ■ j
Fomentar y ejecutar proyectos industriales con sus propios recursos o con 
recursos del Estado que le fueren confiados para el objeto, cuando se 
trate de actividades consideradas indispensables para el desarrollo in¡- 
dustrial del País o de una área • regional. m <

5. CONCLUSIONES DE DIAGNOSTICO
5.1. Para el Desarrollo Institucional*
La vida Institucional de la CEDEGE, ha estado regida por tres eta­
pas perfectamente diferenciadas. La primera (1965-1971), dedicada exclu 
sivamente a promover estudios y fiscalizar su ejecución, acerca de la Cuen 
ca del Guayas, para inventariar sus recursos naturales, determinar el po - 
tencial de desarrollo e identificar proyectos de inversión. La segunda, 
(1972-1980), caracterizada por la decisión de asumir directamente los estu 
dios, con el fin de obtener los elementos que le permitieran desarrollar - 
una estrategia para la "identificación de proyectos agropecuarios, con én­
fasis en la estructuración de nuevas formas de propiedad de la tierra y de 
los recursos orientados a la producción de alimentos para el consumo intei: 
no y a la generación de actividades intermedias que sustituyan las importa 
ciones de materias primas que actualmente abastecen al sector industrial, 
complementada con otros proyectos dedicados a la creación de nuevas líneas 
de exportación que reemplacen la pérdida de valor de las exportaciones tra 
dicionales" (1).
(1): Informe final de la Gestión de Oscar Loor.

La aplicación de ésta estrategia llevé a la Institución a consolidar 
proyectos ya identificados, definidos como macroproyectos, y a penetrar en 
el campo de la ejecución y administración de obras, adicionales con partici­
pación en el estudio y desarrollo de los programas requeridos para un efec_ 
tivo desenvolvimiento socio-económico de la zona de influencia de los refê  
ridos macroproyectos.
Como resultado de las circunstancias anteriormente descritas, el - 
campo de acción de la CEDEGE, se amplió de manera considerable sin que en 
forma paralela al crecimiento funcional, se planteara una estrategia instji 
tucional que asegurara estrecha vinculación de CEDEGE, al desarrollo de la 
Región y promoviera la creación de los elementos necesarios de articulación 
para una participación efectiva.
Surge entonces la tercera etapa, cuya vigencia data desde 1981 en 
la cual CEDEGE plantea la necesidad de efectuar un detenido estudio acerca 
de la Institución con el fin de reorientar su acción regional, precisar - 
sus objetivos y funciones, en procura de tender hacia la estructuración - 
de un organismo fortalecido especializado en aquellos aspectos que son de 
su competencia, ampliamente conocedora de la región y su problemática',, con 
capacidad y presencia regional para fomentar e incentivar la acción del - 
sector publico y privado en favor de la Cuenca.

Del estudio efectuado y presentado en el numeral 2, de este Documento, 
desprende:
La Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Rio Guayas 
ha tenido un proceso evolutivo funcional que la ha transformado en un 
ente empresarial generador de servicios.
Esta circunstancia ha concluido en un acumulado de funciones para CEDEGE 
que puede resumirse en 3 grandes áreas: Estudios,básicos, ejecución de
obras y administración y operación de los servicios que genera.
La estructura Orgánico-Funcional ha presentado también un proceso evolu­
tivo para responder a las exigencias de sus responsabilidades crecien - 
tes, pero con consecuencias de coordinación y unidad de dirección que - 
deben revisarse.
La creación dentro de la estructura orgánica de Unidades Ejecutoras de 
Proyectos especiales, en su desarrollo, ha traído como consecuencia el 
desvertebramiento de la acción orientadora de la Dirección Técnica y han
concentrado en forma intensa la acción de la Dirección Ejecutiva.
/ '*! > .  i
Las Unidades Ejecutoras, si bien han logrado cierta flexibilidad en su 
acción de toma de decisiones, no han permitido una desconcentración en 
los aspectos administrativos y presupuéstales.
El sistema financiero que opera, impide un adecuado manejo y control de 
los ingresos que deben percibir. Adicionalmente, la ausencia de capaci. 
dad coactlv-a hace difícil mantener y acrecentar el flujo deLingresos por 
los distintos conceptos.

Los manuales de procedimientos no responden a las funciones que hoy co - 
rresponden a la organización. Igual consideración podría formularse de 
los reglamentos orgánicos internos que bien no existen, o se encuentran 
diseminados en instructivos.
Es evidente una problemática frente a la dependencia económica presupuejs 
tal de CEDEGE. Si bien es cierto que la naturaleza jurídica lo identifi. 
ca como entidad autónoma, su sometimiento presupuesta! impide un desarrio 
lio concordante con su carácter de autónomo.
CEDEGE, participa en innumerables actividades que también son competencia 
de otros organismos. Además, en aquellos aspectos en los cuales tiene 
plena jurisdicción hace falta los reglamentos que regulen su competencia.
La CEDEGE, tiene fuentes de finaneiamiento que no ha operativizado.
La CEDEGE, carece de competencia representativa dentro de la región para 
ser orientadora deU desarrollo regional.

5.2. Para la Articulación Institucional:
Sobre este tema se destacan varios aspectos:
CEDEGE, es un organismo autónomo, y en consecuencia no aparece adscrito 
ni vinculado a ningún organismo superior. Sin embargo, presenta depen­
dencia presupuesta! asignada a través del Ministerio de Agricultura.
La acción de CEDEGE es superpuesta y complementaria con otros organis­
mos del sector público. Para superar tal circunstancia, se han produ_ 
cido actos jurídicos tendientes a habilitar la Institución . Es así cô  
mo el Decreto 70/7:1 y el Decreto 3797 del mismo año le dan atribuciones 
específicas que le permiten ejecutar los denominados macroproyectos y - 
regular el uso, aprovechamiento y conservación del agua. Sin embargo, 
estas leyes no han sido adecuadamente desarrolladas.
El uso, aprovechamiento, y conservación de los recursos naturales está 
debidamente reglamentado por el Gobierno . En las leyes pertinentes - 
se definen los principios socio-económicos que deben regir las activi^ 
dades relacionadas con el desarrollo del sector y se establecen los me 
canismos para administrar las respectivas leyes. Se destaca que en - 
ellas se omiten los organismos regionales como sujetos activos .del con­
trol para dar la competencia a entidades nacionales con exepciónóde los
dispuesto por el decreto 3797/79 para Cedege. Es de suponer que medi­
ante reglamentaciones específicas y convenios especialmente diseñados, 
CEDEGE podría britrar a tener competencia específica en la administra - 
cion de las leyes dentro de su jurisdicción.
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6.' Recomendaciones para el desarrollo institucional y sú articulación
con el Sector Público:
Como puede deducirse de la primera parte de este estudio, la acción 
institucional de la CEDEGE encuentra en su desarrollo una série de Entida­
des de acción paralela y una serie de leyes y normas expedidas para adminijs 
trar con eficiencia la conservación y el aprovechamiento de los recursos na 
turales , sin que en ella se les de ninguna competencia específica a los o_r 
ganismos regionales. Lo anterior, agregado al hecho de que algunos contrjo 
les y sistemas exageradamente centralizados (presupuesto y personal, por - 
ejemplo) se convierten en obstáculos administrativos para frenar el desenvojL 
vimiento de las organizaciones.
Siendo conciente de la dificultad de un cambio radical que diera - 
una estructura diferente al aparato administrativo del Estado, sin fines ne­
cesariamente beneficios, surge la necesidad de que a partir de instrumentos 
concretos como las acciones de desarrollo que se presentarán en el Proyecto 
CEDEGE-CEPAL/ILPES, se presten soluciones administrativas y de organización 
Que se promueva, en un proceso racional, ¡el desarrollo de políticas de pla- 
neación regional a partir de esquemas nacionales, se centralice la dirección 
de la política, se aseguren planes generale^ y operativos y sq de a la coor 
dinación interinstitucional el verdadero sentido de guía unificada de acción 
ejecutiva y administrativa en la cual se tengan en cuentd los organismos - 
comprometidos y las leyes atinentes.
Para el efecto se propone, sin modificar los estatutos que corres - 
ponde a la CEDEGE y a corto plazo:

— Precisar su alcance institucional
- Determinar las bases de su desarrollo programático a partir del documento 
Integrado de Desarrollo Regional.
- Ajustar la estructura orgánica.
- Definir esquemas de coordinación interinstitucional para el cumplimiento 
de los objetivos; y,
- Proponer acciones normativas de naturaleza básica complementaria.
En una etapa posterior, podría, pensarse en una modificación de los estatu­
tos constitutivos.
a . Acciones Estatutarias
y
6.1. Alcance Institucional:
El alcance definido pretende:
a. Mantener la cobertura geográfico-espacial definida cómo el territorio 
de la Cuenca del Guayas,la Península de Santa Elena y la parte sur de 
la provincia del Guayas. Para complementar el área de Planificación - 
de CEDEGE, y determinar programas que aseguren su presencia regional.'
b. Mantener la atribución de ser un organismo de estudios básicos, identi

ficador de proyectos, encargado de formular el Plan de Desarrollo 
y prover su administración.
Especializar la acción especifica de la entidad en los programas - 
derivados de aprovechamiento, mejoramiento y de la conservación de 
los recursos naturales renovables; y, desarrollar la comptencia í- 
que le dio el Decreto Supremo 3797/79 en el sentido de que CEDEGE, 
es el organismo encargado de la regulación del uso y aprovechamien 
to del agua y del control de su calidad.
Ejecutar, ya sea por acción directa o por supervisión las obras que 
se deriven del literal anterior; participar en el diseño de los pr£ 
gramas que sean necesarios poner en práctica, para aprovechar el im 
pacto socio-económico que generan los mencionados proyectos y aseso^ 
rar y coordinar la acción de los organismos encargados de ponerlos 
en práctica.
Administrar y operar, cuando la ley lo autorice, a aquellas obras 
que estén directamente vinculadas con sus áreas de especialización 
(agua y conservación de los recursos naturales); y,
Generar la acción coordinadora interinstitucional, básicamente a - 
través de los mecanismos existentes y de reglamentaciones especia­
les que norman la interrelación del'sector publico y .privado en la 
región.

6 .2 .  Fundamentos P ro g ram á t ico s :
La consolidación del alcance previsto en el numeral 7.1., requiere 
una acción programática que se constituya, si así puede decirse, en el cuer 
po central que inspite los planes de trabajo para su acción futura y sirva 
de marco conceptual para delimitar su campo de acción.
Para el efecto, se trabaja en 4 programas básicos que constituyen 
la estrategia funcional , a saber:
a. Formulación de un Plan de Desarrollo Hidráulico mediante el cual, de
acuerdo con los estudios ya efectuados de oferta y demanda de agua, se 
identifiquen proyectos de cuya ejecución se logre su aprovechamiento ra_ 
cional y se garantice la conservación de su calidad y se habiliten las 
tierras para su uso y conservación.
b. Formulación de un Plan Regional de Desarrollo Forestal, que procure la
preservación y el aprovechamiento de los bosques, así como, el desarro­
llo de la refiorestación, tanto con fines protectores cono de aprovecha­
miento .
* v 1
c. Formular el Plan de Desarrollo agropecuario, entendido como una visión 
globalízante de los proyectos de riego que surgen de lh adecuación del 
Plan hidráulico,
Es conveniente anotar aquí que los programas y proyectos que actualmente 
t adelanta la Institución, se incorporarán dentro de los planes anterior­
mente enunciados para lograr una acción progrática integral, coordinada,

con unidád de política, centralización técnica y descentralización funcio­
nal .
Igualmente, se debe destacar que el proceso de diseño de obras hi­
dráulicas de almacenamiento y regulación debe tenerse en cuenta entre sus 
elementos constitutivos básicos, la incorporación en el análisis de los - 
impactos ambientales desarrollados por las obras y la adopción de medidas 
de conservación de los embalses y de las Cuencas Aportantes como componen­
tes de dichos proyectos.
Los fundamentos básicos conceptuales y programáticos determinan 
una modificación de la estructura orgánica de la Institución que debe aju,s 
tarse, en lo posible, a su estrategia de desarrollo.
De esta manera, un esquema básico de reestructuración sería:
Administración y OperacL
1-------------  - F ---— tL— ¡
Directa: Delegada Mixt,

6.3. Nueva estructura orgánica de la CEDEGE y capacitación del personal:
Condición esencial para dar una aplicación plena a lo anteriormen­
te enunciado, es que se creen las condiciones de naturaleza estructural para 
que las funciones tendientes al cumplimiento de los objetivos sean efectiva - 
mente incorporadas a la acción del organismo y, paralelamente, se procure un 
plan de capacitación que habilite y adiestre a los empleados en el desarmo 
lio de la nueva gestión:
En lo referente a la estructura orgánica y funcional de la Entidad, ésta 
debe ser ajustada a una cuya operacionalidad tenga como objetivos básicos:
Asegurar una cobertura a toda la jurisdicción geográfico-espacial asigna­
da .
Ejercer una acción rectora en la Planificación Regional, con capacidad - 
para formular planes de desarrollo;
- Realizar estudios básicos y formular proyectos de inversión en las áreas 
que constituyen su alcance institucional.
Administrar los planes hidráulicos, forestal, agropecuario.
Administrar y operar, con eficiencia de gestión y capacidad financiera, - 
los proyectos que les corresponda.
Articular la acción planificadora al resto del aparato estatal y asegurar 
mecanismos de coordinación.
Para el cumplimiento de estos objetivos se diseño un reglamento or- 
gánico-funcional de 186 artículos que, en resumen, se puede sintetizar así:
Ver Tomo III. Proyecto de Reglamento.

Se mantiene la base estatutaria de estructurar el reglamento de CEDEGE, a 
partir de las Direcciones Técnica, Administrativa y Financiera.
La Dirección Técnica se concibe dentro de 2 grandes áreas de acción: Estu 
dios y Ejecución y Administración de Proyectos.
El Area de Estudios, dedicada a:
Consolidar los estudios básicos tradicionales en el campo de la hidro­
logía y la ecología.
Dirigir y coordinar la ejecución y administración de los Planes agropecuario, 
forestal, hidráulico, Regional, incluida la elaboración de diseños básicos 
y estructurales de los proyectos con fines de protección forestal, dê r
sarrollo agrícola, riego, control de inundaciones y uso del agua.
Identificar y formular a partir de los planes regionales diseñados, p£o 
yectos de aprovechamiento y conservación de los recursos.
- Realizar estudios de naturaleza preventiva para identificar obras men£ 
res con fines de evitar emergencias.
- Consolidar la capacidad de coordinación de proyectos de desarrollo inter
institucional; y,
- Estudiar las características socio-económicas de la Región y efectuar 
análisis que permitan un desarrollo adecuado de los planes y estudios 
permanentes sobre indicadores agrícolas y de población para orientar - 
otros programas de desarrollo regional.
El Area de Ejecución.y Administración, se ha concebido con el' criterio - 
de la División Regional como elemento básico así, se establecen Sub-Direc

ciones para las subcuencas del Daule, Babahoyo y Vinces, además da 
la Península de Santa Elena.
Estas Sub-Direcciones tienen como misión fundamental, en primer lugar,la
ejecución de Proyectos y después, dirigir su operación y administración. El re­
glamento prevee la capacidad para que posteriormente se puedan crear otras 
sub-direcciones de Cuencas, siempre que las necesidades lo requiera.
c. La Direccióh Administrativa, se consolida dándole, además de las funciones 
actuales, capacidad para dirigir y administrar programas de capacitación
y bienestar social.
d. La Dirección Financiera se mantiene, dándole capacidad funcional para admi 
nistrar y operar los aspectos financieros de los proyectos.
e. Se incorporan las bases para la estructuración de un sistema de computa*- 
ción.
En cuanto a la capacitación de los empleados, es evidente, que la pues^ 
ta en marcha de la nueva estructura orgánica requiere en su implementación - 
de un programa paralelo que especialice a los funcionarios y asegure una inves 
tigación entre las nuevas concepción estructural como elemento estático y la 
integración, permita el cumplimiento de sus objetivos. ' /'*
Sin perjuicio de que este aspecto debe ser objeto de especial planifi. 
cación surgida a partir de un estudio de necesidades, es evidente, que los - 
programas de capacitación deben incluir como áreas fundamentales:
Los proyectos de inversión en sus diferentes etapas;
Capacitación en actividades específicas da desarrollo forestal.^üdráuüco y agropecuaio; 
- La administración de planes de desarrollo y el control de su ejecución;

- Sistemas de administración y operación de proyectos en sus fases opera_ 
tivas, financieras y administrativas.
6.4. La Articulación Institucional:
Dos conclusiones fundamentales se derivan de los estudios efectuados rr 
en las partes anteriores de este documento , en cuanto -se refiere a CEDEGE.
La primera, la ausencia de una autentica vinculación de la Entidad con los - 
entes estatales directamente relacionadas con su función y la segunda, la deŝ  
conexión operativa con los instrumentos legales vigentes y la ausencia de - 
otros que faciliten y ordenen el desarrollo regional..
Abocar esta problemática requeriría, como elemento decisivo, una modi­
ficación de los estatutos, de la Institución.y una: serie de cambios en las le 
gislaciones vigentes tendientes a asignar a los organismos regionales de Pla­
nificación una competencia específica ( Acción de largo plazo).
Dadas las dificultades y obstáculos políticos y administrativos que - 
sería necesario superar para lograr este cometido, quedan como-aspectos pri£ 
ritarios, desarrollar 3 mecanismos de especial Ínteres que puedan lograrse - 
en el corto plazo:
a. Actuar dentro de la capacidad estatutaria y proponer una reforma estruc­
tural que haga expedio el funcionamiento de la institución.
b. Diseñar y aplicar una coordinación interinstitucional tendiente a asegu­
rar relaciones de trabajo armónicas en todo el sector; y,
c. Proponer la adopción de los re^am entos complementarios que sean requeridos 
en favor de una inserción institucional en los programas de desarrollo - 
(tema que por su importancia se tratará en. 6.5.).
El ordinal a., ha sido descrito en el punto 6 .3, de este estudio y la

propuesta consta en el Anexo 1.
En lo referente a la coordinación;legal e interinstitucional, se trata 
de generar condiciones que identifiquen y faciliten la acción conjunta y com­
plementaria de los organismos.
En el caso de la CEDEGE, la inserción institucional podría provocarse 
respondiendo a la participación de los demás organismos con criterio de polí­
tica activa y complementaria. En resumen, podría procurarse una confronta­
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Este esquema hace indispensable que CEDEGE, adopte las siguientes medji
das:
a. Incorporar como acción programática el Plan de Desarrollo Hidráulico y =
los Planes forestal, agropecuario, así como las acciones relacionadas con 
la estructura productiva y el ordenamiento territorial.
b. Producir los planes operativos que precisen las actividades de los objetji 
vos, metas, planes y programas del Plan.
c. Promover ante el CONADE, el MAG y el Ministerio de Recursos Naturales la 
incorporación de los Planes formulados en el contexto de la planeación Na 
cional.
d. Asumir la Dirección del Plan Hidráulico y los planes forestal y agropécua
ri°, fundamentalmente en lo relacionado con el estudio de proyectos y su -
proceso hasta la etapa de ejecución.
e. Paralelamente, elaborar y discutir reglamentos de la Ley de Aguas, y de -
la Forestal que consoliden e institucionalicen las actividades de CEDEGE.
Se trata de crear instrumentos jurídicos, ajustados a las normas genera­
les, que ratifiquen su calidad de rectora de los programas de desarrollo,
/ ! v - /
con competencia legal para administrarlos,.con participación efectiva en 
el control de las leyes y con capacidad para tomar decisiones relaciona - 
das con la regulación del agua y la protección forestal de la Cuenca.
f. Promover convenios de participación interinstitucional con los organismos 
que, por su naturaleza y funciones cumplen tareas relacionadas directa o 
complementariamente, con las de la CEDEGE.
Estos convenios que deben responder al esquema previsto en el proyecto de

reglamento orgánico funcional ( Art. 72 ), han de estar sujetos a un con­
tinuo seguimiento (también previsto en el reglamento por los articulo'
71), que ordene y mantenga un control sobre los aspectos de
orden operativo, de ejecución, financiamiento, aporte técnico y de perso­
nal que se establezcan en las partes constitutivas de los mismos,
6.5, Reglamentos:
Adicionalmente, CEDEGE deberá procurar los estatutos básicos complemen­
tarios requeridos para una participación activa en la Región bajo los - 
lineamientos de un orden legal.
En primer término , es prioritario asumir la atribución de ser el res­
ponsable del control de la calidad del agua (Decreto 3797/79). Para el efec 
to, deberá procurarse un reglamento para el control de la contaminación que in. 
cluya, como mínimo, los elementos determinados en el Anexo # 5 .
Adicionalmente, es conveniente reglamentar los aspectos que permitan la
protección, administración, conservación y manejo de los recursos naturales re 
novables en el área que constituye su jurisdicción. La zonificación de la
Cuenca y la delimitación y regulación de las áreas de influencia pueden ser la 
base para que se creen condiciones mínimas de control. (Anexo # 6 ),; ,
La delimitación y el ordenamiento de las áreas de expansión urbana po -
dría ser otra reglamentación que, a partir de CEDEGE, se impulsara para ser
expedida por los respectivos Consejos Provinciales. La demanda de vivienda, 
la necesidad de implantar industrias y el deseo de los propietarios de comer­
cializar la tierra, hace indispensable una reglamentación que racionalice el - 
crecimiento urbano,

Es indispensable estudiar la conveniencia, asumir la competencia 
dada por el Decreto 3797/79 en el sentido de que compete a CEDEGE regular 
el uso y aprovechamiento del agua en la Cuenca del Río Guayas y la Penín­
sula de Santa Elena.
Por ultimo, dadas las características especiales de la CEDEGE, con­
viene desarrollar la autorización dada por el mismo Decreto 3797/79 para eŝ  
tructurar un sistema propio de remuneración básica y complementaria . En 
el Anexo #7, se presenta un pequeño esquema orientador para esta tarea.
b. Modificación de Estatutos:
A largo plazo sería conveniente estudiar la posibilidad de una modi^ 
ficación de estatutos que de una proyección mayor a la Entidad y que le ía_ 
cilite, en forma expresa, el cumplimiento de su gestión.
'  - i ■>*. i
El Proyecto podría orientarse a- :
a. Se mantener, la Jurisdicción de la Entidad.
b. Habilitar al Organismo para establecer sedes secundarias en otros 
cantones, cuando las necesidades lo justifiquen.

Dar a la Institución el auténtico carácter del organismo de desa­
rrollo regional, con capacidad para formular el plan de desarrollo 
y administrar su ejecución . En esta área, con plena vocación fun. 
cional hacia el aprovechamiento y conservación de los recursos natu_ 
rales renovables.
Establecer mecanismos para propiciar una sólida articulación in­
terinstitucional con . facultad para crear antes que operen las -
obras que la entidad construye.. . . ■ ..
Legalizar sobre la recuperación de inversiones y sobre el incremen 
to del Patrimonio procurando crear condiciones que, a largo plazo, 
le permita desarrollar su naturaleza de organismo autónomo con pre­
supuesto propio.
Crear condiciones jurídicas con el fin de favorecer la ejecución-! 
presupuestal de los contratos de préstamos para inversiones; y,
Agilizar los aspectos relacionados con los niveles administrati­




PARTICIPACION DEL INERHI EN LA ADMINISTRACION DE LA LEY DE AGUAS
1. Limitar y regular el uso de las aguas a los titulares de un derecho de 
aprovechamiento.
2. Autorizar a dueños de predios lindantes con cauces públicos para colo­
car defensas contra las aguas.
3. Autorizar la ejecución de obras necesarias para restituir las aguas 
que varien o cambien de cauce, a su respectivo lecho.
4. Regular el aprovechamiento de los Recursos Hidrológicos:
- Planificar su mejor utilización y desarrollo.
Realizar las zonas de protección.
Declarar estados de emergencia y arbitrar mediadas necesarias para
proteger las aguas.
Propender a la protección y desarrollo de las Cuencas Hidrográficas.
5. Autorizar la modificación o destrucción de las obras de toma, conduc - 
ción, aprovechamiento y las de medición y control cuando ha concluido 
el plazo de una concesión. ' > ,
6. Cobrar a personas naturales y jurídicas las tarifas de reglamento por 
las concesiones de aprovechamiento de aguas efectuadas por el Estado.
Nota: Está exonerada de pago la concesión de aprovechamiento para agua
potable, para producción de energía eléctrica para servicio públ¿ 
co, así como para empresas industriales que la generen en su pro­
pia planta o plantas.
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7. Formular reglamentos para determinar valores recaudables y los derechos 
de cóncesión.
8. Prever la disminución de las aguas (protegiendo y desarrollando las - 
Cuencas Hidrográficas y efectuando los estudios de investigación corres 
pondientes)
9. Aplicar política que prohiba la contaminación de las aguas (con Minis­
terio de Salud y demás entidades estatales).
10. Aprobar los estudios y obras necesarias para la utilización de un derja 
cho de conseción de aguas.
11. Registrar las concesiones de los derechos de aprovechamiento de aguas.
12. Disponer la suspensión temporal del uso de las aguas, para ejecutar - 
obrar de conservación y mantenimiento.
13. Cancelar, suspender o modificar una concesión, cuando el usuario no la 
aproveche en forma eficiente, o la utilice de modo distinto, o con fi­
nalidad diversa a la señalada en la concesión,
14. Variar, en caso de emergencia, la prelaaión del uso del agda. /
15. Autorizar cambios de bocatoma o traslados de derechos de agua en cau­
ces naturales o artificales.
16. Autorizar la construcción de embalses.
17. Determinar técnicamente la procedencia del agua para riego, subsuelo,
glaciares, manantiales, cauces naturales o artificiales).
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18. Ordenar al concesionario el tratamiento de las aguas procedentes de la
generación de energía y trabajos mineros, si lo estima necesario
19. Autorizar la explotación de aguas subterráneas.
20. Solicitar, modificar sistemas o instalaciones de alumbramientos de 
agua, inadecuados.
21. Otorgar licencias a personas naturales o jurídicas para efectuar pre­
paraciones con fines de alumbramiento de aguas.
22. Estudiar y controlar la exploración y explotación de las aguas minera,
les, termales y medicinales; inventariarlos, clasificarlos y evaluar 
la utilidad terapéutica, industrial y turística de dichas fuentes.
23. Definir d. lugar de captación de aguas remanentes.
24. Aprobar y supervisar los estudios, realización de obras de riego y sa­
neamiento del suelo, así como su posterior utilización.
25. Determinar la disponibilidad de las aguas de los ríos, lagos, lagunas, 
aguas corrientes o estancadas, aguas lluvias, superficiales o subte - 
rráneas y las demás, como aptas para los fines de riego.
26. Fijar el caudal de las aguas con fines de riego.
27. Declarar las excepciones para no utilizar el agua para riego.
28. Remitir al Banco Nacional de Fomento y cálculos del valor de las aguas 
para regadío para que ésta Institución genere líneas de crédito.
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29. Fijar fajas marginales de terreno en propiedades aledañas a álveos na­
turales, acueductos, etc., necesarios para facilitar la navegación, el 
tránsito y los servicios.
30. Aprobar las obras que permitan ejercitar un derecho de aprovechamiento 
de aguas. Suspender la conseción cuando no sean ejecutados.
31. Disponer el cierre de pozos o galerías cuando interpongan el flujo sub 
terráneo que alimenta a otras de más antiguo funcionamiento.
32. Disponer, con cargo a quienes no cumplan, la ejecución de lo dispuesto 
por la Institución.
33. Autorizar a los propietarios de predios con servidumbres naturales, - 
para modificar el curso de las aguas, siempre que no perjudiquen a las 
demás.
34. Autorizar las ocupaciones de terrenos para la ejecución de obras de 
servidumbre fonzosas (se paga indemnización cuando se ocupan áreas su. 
periores al 10% o causen desmejoras que superen el 5%).
* * 1 ’*' • 435. Autorizar cualquier modificación de una servidumbre establecida.
36. Establecer las servidumbres para el uso de las aguas, en caso de parti^ 
cipación de predios.
37. Ordenar la construcción o reparación de obras por defectos de construc^ 
ción denunciados por diseños de predios sirvientes.
38. Impedir plantaciones, construcciones y obras nuevas en los espacios la 
terales de la acequia, cuando
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39. Resolver conflictos entre personas que llevan agua por un acueducto - 
común.
40. Aprobar estatutos de los directorios de aguas (organización, funciona­
miento, reparto, explotación y conservación de aguas).
41. Intervenir en conflictos de los directorios de agua .
42. Aprobar obras para almacenamientos de aguas de más de 200 m3.
43. Cooperar y ayudar a las entidades encargadas de preparar o ejecutar pro 
gramas de desarrollo.
44. Aprobar la Constitución de Comisiones de Riego y Drenaje.
1 • > .  7

FUNCIONES INERHI
Aprobar obras para evitar contaminación de las aguas en el estableci­
miento de servidumbres de observadores y uso doméstico.
45. Aprobar la creación de Comisiones de Riego y Drenaje.
46. Supervisar las Comisiones de Riego y Drenaje y velar por el cumplimien 
to de sus funciones y finalidades.
47. Aprobar el reglamento interno de cada Comisión de Riego y Drenaje.
48. Formular, en coordinación con la Comisión de Riego y el Ministerio de
la Producción, los planes tentativos o alternativos de cultivos y rie­
go anuales.
49. Dar normas técnicas para la construcción y mantenimiento de obras de
regulación y distribución para el uso de las aguas por las Comisiones
de Riego.
50. Aprobar el estudio de las necesidades financieras de las Comisiones de
/ . , > 1Riego y remitirlas a las entidades crediticias.
51. Dar asistencia técnica a los beneficiarios de créditos de las Comisio­
nes de Riego.
52. Coordinar con la Comisión de Riego las gestiones entre los usuarios y
las entidades de crédito para la concesión de préstamos
53. Determinar el volumen y caudal de aguas necesarios para el<riego de los
predios.

Autorizar obras para riego mediante bombeo (que son pagados por los - 
beneficiarios).
Estudiar las propuestas de tasas por servicio de riego que presentan - 
cada 5 años las comisiones y elaborar el acuerdo que las fija por el
M
Rendir informe al Servicio Forstal para que ésta otorgue concesiones de 
explotación de bosques, y declarar las áreas de bosques protectores.
Supervisar análisis de aguas afluentes para determinar el grado de - 
contaminación y fijar límites máximos de tolerancia a la contaminación 
para las distintas substancais.
Señalar el área de protección de las fuentes de agua mineral.
Tomar medidas para proteger a usuarios, cuandose presenten cambios 
en composición de fuentes naturales.
Controlar los trabajos de protección y conservación de las fuentes na­
turales (realizados por concesionarios)
> , '/
Aprobar concesión del derecho de aprovechamiento de agua.
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A n e x o  # .  2
C O M P E T E N C I A  D E  E N T I D A D E S  E S T A T A L E S  E N  L A  L E Y  D E  A G U A S
1 .  M i n i s e r i o  d e  S a l u d :  A p l i c a r  l a  p o l í t i c a  q u e  p e r m i t a  l a  p r o h i b i  -
c i ó n  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  d e  l a s  a g u a s .
2 .  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d :  D a r  d i c t a m e n  e n  e s t u d i o s  d e  a g u a s  m i n e r a l e s ,
t e r m a l e s  y  m e d i c i n a l e s .
3 .  I N E R H I  y  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d :  S u p e r v i s a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a s
p l a n t a s  d e  t r a t a m i e n t o  d e  a g u a s .
4 .  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d :  E x p e d i r  i n f o r m e  f a v o r a b l e  a  u n  p o t e n c i a l  u s u a
r i o  d e  a g u a s  m e d i c i n a l e s ,  p a r a  t r a m i t a r  s u  d e r e c h o  d e  c o n c e s i ó n .
5 .  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d :  D e t e r m i n a r  c a m b i o s  s i g n i f i c a t i v o s  e n  a g u a s
m i n e r a l e s .
6 .  D I T U R I S M O :  C o l a b o r a r  e n  e s t u d i o s  d e  a p r o v e c h a m i e n t o  t u r í s t i c o  d e
l a s  a g u a s  m i n e r a l e s ,  t e r m a l e s  y  m e d i c i n a l e s .
'  ■ /
7 .  M i n i s t e r i o  d e  R e c u r s o s  N a t u r a l e s  y  T u r i s m o :  E x p e d i r  r e g l a m e n t o  -
p a r a  c o b r o  d e  t a r i f a s  d e  a g u a  p o r  r e g a d í o .
8 .  C E N D E S :  A p r o b a r  e s t u d i o s  p a r a  c o n c e s i ó n  d e  a g u a s  c o n  f i n e s  d e  u s o
i n d u s t r i a l .
9 .  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  G e o l o g í a  y  M i n a s :  A p r o b a r  e s t u d i o s  p a r a
c o n c e s i ó n  d e  a g u a s  p a r a  e x p l o t a c i ó n  d e  y a c i m i e n t o s  m i n e r a l e s .
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1 0 .  M i n i s t e r i o  d e  P r o d u c c i ó n :  C o l a b o r a  e n  f o r m u l a c i ó n  d e  l o s  p l a n e s
t e n t a t i v o s  o  a l t e r n a t i v o s  d e  c u l t i v o s  y  y  r i e g o s  d e  l a s  C o m i s i o  -  
n e s  d e  R i e g o .
1 1 .  B a n c o  N a c i o n a l  d e  F o m e n t o  y  E n t i d a d e s  F i n a n c i e r a s :  D a r  c r é d i t o s  
a  u s u a r i o s  d e  l a s  C o m i s i o n e s  d e  R i e g o  y  d a r l e s  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  
p a r a  l a  e x p l o t a c i ó n  r a c i o n a l  d e  l a s  t i e r r a s  c o n  r i e g o .
1 2 .  M i n i s t e r i o  d e  R e c u r s o s  N a t u r a l e s :  F i j a r  l a s  t a s a s  a n u a l e s  p o r  s e _ r
v i c i o  d e  r i e g o .
1 3 .  I E O S  e  I N E R H I :  A p r o b a r  e s t u d i o s  p a r a  s o l i c i t u d e s  c o n  f i n e s  d e  -  




COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA EN LA LEY
1 .  D e t e r m i n a r  l o s  l í m i t e s  d e l  p a t r i m o n i o  f o r e s t a l  d e l  E s t a d o .
2 .  A d m i n i s t r a r  e l  p a t r i m o n i o  f o r e s t a l  d e l  E s t a d o .
3 .  D e t e r m i n a r  c o n  e l  I N E R H I  l a s  á r e a s  d e  b o s q u e s  y  v e g e t a c i ó n  p r o t e g e  
t o r a s  ( t i e r r a s  d e l  E s t a d o  y  p r i v a d a s ) ,  y  d i c t a r  n o r m a s  d e  m a n t e n i m i e n  
t o  y  m a n e j o .
4 .  F o r m u l a r  u n  P l a n  N a c i o n a l  d e  F o r e s t a c i ó n  y  r e f o r e s t a c i ó n .
5 .  A d m i n i s t r a r  d i r e c t a m e n t e  l o s  p r o g r a m a s  d e  f o r e s t a c i ó n  y  r e f o r e s t a ­
c i o n  d e  l a s  t i e r r a s  d e l  E s t a d o ,  o  h a c e r  c o n v e n i o s  c o n  e n t i d a d e s  p_u 
b l i c a s ,  o  p a r t i c i p a r  s o c i a l m e n t e ,  o  c o n t r a t a r  c o n  p e r s o n a s  n a t u r < a  
l e s  o  j u r í d i c a s ,  o  p o r  m e d i o  d e  c o n s c r i p c i ó n  m i l i t a r ,  o  m e d i a n t e  -  
c o n v e n i o  c o n  i n v e r s i o n i s t a s  o  c o n  p a r t i c i p a c i ó n  d e  e s t u d i a n t e s .
6 .  R e a l i z a r  f o r e s t a c i ó n  o  r e f o r e s t a c i ó n  e n  á r e a s  p r i v a d a s  c o n  f i n a n  -
c i a c i ó n  d e l  p r o p i e t a r i o .  • , ,
7 .  A p o y a r  c o o p e r a t i v a s ,  c o m u n a s  y  o r g a n i z a c i o n e s ,  y  p r o m o v e r  s u  c r e < i  
c i ó n  p a r a  p r o g r a m a s  d e  f o r e s t a c i ó n ,  r e f o r e s t a c i ó n ,  a p r o v e c h a m i e n t o  
e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  r e c u r s o s  f o r e s t a l e s .
8 .  S u p e r v i s a r  e m p r e s a s  d e  e c o n o m í a  m i x t a  y  p r i v a d a s  c o n  f i n e s  d e  f o ­
r e s t a c i ó n  y  r e f o r e s t a c i o n .
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9 .  M a n t e n e r  v i v e r e s  f o r e s t a l e s  y  d a r  a s i s t e n c i a  t é c n i c a .  S u p e r v i s a r  
l a s  d e l  s e c t o r  p i r v a d o .
1 0 .  A d j u d i c a r  e n  s u b a s t a  p ú b l i c a ,  e n  f a v o r  d e  e m p r e s a s  i n d u s t r i a l e s  m a  
d e r e r a s ,  á r e a s  c u b i e r t a s  d e  b o s q u e s  n a t u r a l e s  c o n  f i n e s  d e  i n d u s ­
t r i a l i z a c i ó n  , p r e v i a  o b l i g a c i ó n  d e  r e f o r e s t a r l a s  y  c o n  c i e r t a s  c o n _  
d i c i o n e s .
1 1 .  O t o r g a r  a u t o r i z a c i ó n  o  l i c e n c i a  p a r a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  b o s q u e s  c o n  
f i n e s  c i e n t í f i c o s .
1 2 .  S u p e r v i s a r  l o s  c o n t r a t o s  y  l i c e n c i a s  d e  a p r o v e c h a m i e n t o  f o r e s t a l  
y  t o m a r  d e c i s i o n e s  p o r  i n c u m p l i m i e n t o .
1 3 .  A u t o r i z a r  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l o s  b o s q u e s ,  d e  p r o p i e d a d  p r i v a d a .
1 4 .  A d j u d i c a r  á r e a s  d e l  P a t r i m o n i o  f o r e s t a l  d e l  E s t a d o  a  c o o p e r a t i v a s  
d e  o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s  d e  a g r i c u l t o r e s  d i r e c t o s  p a r a  e l  a p r o v e  -  
c h a m i e n t o  a s o c i a t i v o  d e  l o s  r e c u r s o s  f o r e s t a l e s  y  l a  r e p o b l a c i ó n .
1 5 .  E s t a b l e c e r  v e d a s  t o t a l e s  o  p a r c i a l e s ,  c o n  f i n e s  d e  p r o t e c c i ó n  f o r e s/ . f --
t a l .
1 6 .  F i j a r  p r e c i o s  d e  r e f e r e n c i a  d e  l a  m a d e r a .
1 7 .  S u p e r v i s a r  l a s  e t a p a s  p r i m a r i a s  d e  p r o d u c c i ó n ,  t e n e n c i a ,  a p r o v e c h a ,  
m i e n t o  y  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  f o r e s t a l e s  y  d e  l a  -  
f l o r a  y  f a u n a  s i l v e s t r e s .




1 9 .  E s t r u c t u r a r  y  d i r i g i r  p r o g r a m a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  c a p a c i t a c i ó n  -  
f o r e s t a l e s .
2 0 .  D i v u l g a r  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  f o r e s t a l .
2 1 .  D i r i g i r  e l  p r o g r a m a  n a c i o n a l  d e  S e m i l l a s  f o r e s t a l e s .
2 2 .  D i r i g i r  p r o g r a m a s  d e  p r o t e c c i ó n  f o r e s t a l  y  p r o m o v e r  y  c o n t r o l  e l  
s i s t e m a  d e  a p r o v e c h a m i e n t o ,  t r a n s f o r m a c i ó n  p r i m a r i a  e  i n d u s t r i a l ^  
z a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  f o r e s t a l e s  y  d e  f a u n a  y  f l o r a  s i l v e s t r e s .
2 3 .  A d m i n i s t r a r  e l  p a t r i m o n i o  d e  á r e a s  n a t u r a l e s  d e l  E s t a d o .





A n e x o  #  4
C O M P E T E N C I A  D E  O T R O S  O R G A N I S M O S
/ L e y  F o r e s t a l
1 .  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  y  M i n i s t e r i o  d e  D e f e n s a :  R e g l a m e n t a r
p a r t i c i p a c i ó n  d e  e s t u d i a n t e s  y  m i l i t a r e s  e n  p l a n e s  d e  f o r e s t a  -  
c i ó n  y  r e f o r e s t a c i o n .
2 .  O r g a n i s m o s  d e  d e s a r r o l l o  y  d e m á s  v i n c u l a d a s  a l  s e c t o r :  M a n t e ­
n e r  v i v e r o s  f o r e s t a l e s .
3 .  M i n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a ,  M i n i s t e r i o  d e  I n d u s t r i a  y  C o m e r c i o :  
d e t e r m i n a r  e l  n i v e l  t e c n o l ó g i c o  m í n i m o  d e  l a s  i n d u s t r i a s  d e  - a p r o _  
v e c h a m i e n t o  p r i m a r i o .

ANEXO #5
E S Q U E M A  P A R A  L A  R E G L A M E N T A C I O N  T E N D I E N T E  A  L A  P R O T E C C I O N ,  A D M I N I S T R A C I O N  
C O N S E R V A C I O N  Y  M A N E J O  D E  L O S  R E C U R S O S  N A T U R A L E S  R E N O V A B L E S
1 .  E f e c t u a r  u n a  z o n i f i c a c i ó n  d e  l a  C u e n c a  H i d r o g r á f i c a  y  d e  3a P e n í n s u l a .
2 .  C l a s i f i c a r  l a s  v í a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  c a d a  z o n a  e  i d e n t i f i c a r  e l  -  
á r e a  d e  i n f l u e n c i a .
3 .  C l a s i f i c a r  l o s  c e n t r o s  p o b l a d o s  y  e l  á r e a  d e  i n f l u e n c i a  q u e  c o m p e t e  a
c a d a  u n a  d e  e l l a s .
4 .  I d e n t i f i c a r  p a r a  c a d a  z o n a  l a s  á r e a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  d e s a r r o l l o  u r  
b a ñ o ,  u s o  a g r o p e c u a r i o ,  c o n s e r v a c i ó n  y  r e c u p e r a c i ó n  n a t u r a l  y  t u r i s m o .
5 .  D e f i n i r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  á r e a  a g r o p e c u a r i a  y  d i v i d i r l a s  d e  -  
c o n f o r m i d a d  c o n  s u  p o t e n c i a l  y  v a c a c i ó n  p o r  e j e m p l o  e n  á r e a s  d e  m o n o -
* • i y  /
-  A r e a s  d e  m o n o c u l t i v o .
-  A r e a s  d e  c u l t i v o  d i v e r s i f i c a d o .
A r e a  a g r o p e c u a r i o  c o n  d i s p o n i b i l i d a d e s  d e  u s o  a g r o i n d u s t r i a l .
A r e a  a g r o p e c u a r i a  c o n  p o s i b i l i d a d e s  d e  c a m b i o  a  u s o  i n d u s t r i a l .
7 .  D a r  n o r m a s  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  d e l  m e d i o  a m b i e n t e ;  y ,
8 .  D e f i n i r  l a s  f a c u l t a d e s  i n s t i t u c i o n a l e s  e n  e l  c o n t r o l  d e ^ l a  p r o t e c  - -  
c i o n ,  a d m i n i s t r a c i ó n ,  c o n s e r v a c i ó n  y  m a e n o  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s .

E S Q U E M A  B A S I C O  P A R A  R E G L A M E N T A R  E L  C O N T R O L  D E  L A  C O N T A M I N A C I O N
D E  L A S  A G U A S
D e f i n i r  e l  c o n c e p t o  d e  c o n t a m i n a c i ó n  ( 1 ) .
D e t e r m i n a r  s u  c o b e r t u r a  y  a f e c t a c i ó n  ( E m p r e s a s  P u b l i c a s  y  P r i v a d a s ) .
D e t e r m i n a r  l a  o b l i g a t o r i e d a d  d e  q u e  l a s  e m p r e s a s  p ú b l i c a s  y  p r i v a d a s  -  
q u e  e n  d e s a r r o l l o  d e  s u  a c t i v i d a d ,  h a g a n  d e s c a r g a s  r e s i d u a l e s  s e  p r o  -  
v e a n  p r e v i a m e n t e  d e  u n  p e r m i s o  o t o r g a d o  p o r  C E D E G E  o  a u t o r i d a d  c o m p e  -  
t e n t e  q u e  g a r a n t i c e  q u e  l a s  e m p r e s a s  h a c e n  i n s t a l a c i o n e s  d e  c o n t r o l  -  
p e r m a n e n t e .
E s t a b l e c e r  l o s  í n d i c e s  r e l a t i v o s  a  l a  c a l i d a d  d e  l a s  a g u a s ,  t e n i e n d o  -  
e n  c u e n t a  c o m o  p a r á m e t r o s  f u n d a m e n t a l e s :  e l  o x í g e n o  d i s u e l t o ,  l a  t . e m p e _  
r a t u r a ,  l o s  c o m p u e s t o s  o r g á n i c o s  a b s o r b i l e s  e n  c a r b ó n ,  s u s t a n c i a s  t ó x i  
c a s ,  b a c t e r i a s  y  s u s t a n c i a s  f l o t a n t e s .
D i s e ñ a r  y  e l a b o r a r  l a  g u í a  p a r a  l a s  m u e s t r a s  y  a n á l i s i s  d e  l a b o r a t o r i o s .
D e f i n i r  l o s  m e c a n i s m o s  d e  c o n t r o l ,  m e d i a n t e  e l  s i g u i e n t e  p r o c e d i m i e n t o  
m í n i m o :
-  I n s c r i b i r  a n t e  a u t o r i d a d  c o m p e t e n t e ,  l a s  d e s c a r g a s  d e  a g u a s  r e s i d u a l e s  
a c t u a l e s  y  e x i g i r  p a r a  l o s  p o s t e r i o r e s ,  p e r m i t o s  e s p e c i a l .
-  I d e n t i f i c a r  l o s  p r o y e c t o s  d e  i n s t a l a c i o n e s  d e  c o n t r o l  d e  l a s  d e s c a r g a s  
d e  a g u a s  y  d e t e r m i n a r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  d e b e n  t e n e r  l a s  q u e  s e  
i n s t a l e n  p o s t e r i o r m e n t e  y  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  q u e  d e b e n  i n c o r p o r a r s e  a  
l a s  a c t u a l e s .
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7 .  D a r  n o r m a s  m í n i m a s  p a r a  i m p l a n t a r  e n  l a s  a f l u e n t e s  c o n  e l  f i n  d e  q u e  s e  
r e d u z c a n  l a s  c a r g a s  c o n t a m i n a n t e s  y  s e  e f e c t ú e n  e n  e l  o r i g e n  d e  l a  c o m -  
t a m i n a c i ó n  t r a t a m i e n t o s  p r i m a r i o s  y  s e c u n d a r i o s  . D e t e r m i n a r  u n  c a l e n  
d a r i o  d e  a p l i c a c i ó n .
8 .  D e t e r m i n a r  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a s  i n d u s t r i a s  q u e  r e q u i e r e n  n e c e s a r i a m e n t e  
u n  p r e t r a t a m i e n t o  d e l  a g u a  m e d i a n t e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  r e j i l l a s ,  y  a r e n a -  
d o r e s  y  n e u t r a l i z a d o r e s ,  e n  g e n e r a l .
9 .  D e t e r m i n a r  l a  o b l i g a t o r i e d a d  d e  q u e  l a  E n t i d a d  a p r u e b e  l o s  s i s t e m a s  d e  
c o n t r o l .
1 0 . D e t e r m i n a r  u n  r é g i m e n  d e  s a n c i o n e s  p o r  i n c u m p l i m i e n t o  d e l  r e g l a m e n t o ;  y ,
1 1 . D e f i n i r  l a s  c o m p e t e n c i a s  d e  C E D E G E  e n  l a  r e g l a m e n t a c i ó n  y  s u  d e s a r r o  
l i o .
( 1 ) :  E l  C ó d i g o  d e  R e c u r s o s  N a t u r a l e s  d e  C o l o m b i a  l a  d e f i n e ,  e n  g e n e r a l  -
c o m o  " L a  a l t e r a c i ó n  d e l  a m b i e n t e  c o n  s u s t a n c i a s  o  f o r m a s  d e  e n e r  -  
g í a  p u e s t a s  e n  é l ,  p o r  a c t i v i d a d  h u m a n a  o  d e  l a  n a t u r a l e z a ,  e n  c a n ­
t i d a d e s ,  c o n c e n t r a c i o n e s  o  n i v e l e s  c a p a c e s  d e  i n t e r f e r i r  e l  b i e n e s ­
t a r  y  l a  s a l u d  d e  l a s  p e r s o n a s  a t e n t a r  c o n t r a  l a  f l o r a  y  l a  f a u n a  ,  
l a  c a l i d a d  d e l  a m b i e n t e ,  d e  l o s  r e c u r s o s  d e  l a  N a c i ó n  o  d e  l o s  p a r ­
t i c u l a r e s "

Anexo # 8
E S Q U E M A  B A S I C O  P A R A  L A  E S T R U C T U R A C I O N  D E L  R E G I M E N  S A L A R I A L  
E s t a  a c t i v i d a d  r e q u i e r e :
D e f i n i r  e l  c a m p o  d e  a p l i c a c i ó n  d e l  R e g l a m e n t o .  E s t o  e s ,  d e c i d i r  s i  e l  
s i s t e m a  e s p e c i a l  s e  v a  a p l i c a r  a l  p e r s o n a l  t é c n i c o  y  p r o f e s i o n a l ,  o  s i  
c u b r i m á  l o s  s e c t o r e s  a u x i l i a r e s  y  a d m i n i s t r a t i v o s .
E l a b o r a r  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  g r a n d e s  n i v e l e s  o c u p a c i o n a l e s  d e  l a  -  
E n t i d a d .  S e g ú n  l a  n a t u r a l e z a  d e  C E D E G E ,  p o d r í a  t r a b a j a r s e  c o n  l o s  s i ­
g u i e n t e s :  D i r e c t i v o ,  E j e c u t i v o ,  A s e s o r ,  P r o f e s i o n a l , T é c n i c o  y  A u x i l i a r
( A d m i n i s t r a t i v o  y  O p e r a t i v o ) .
C o n  f u n d a m e n t o  e n  l a s  d e n o m i n a c i o n e s  a c t u a l e s  d e b e  p r o c e d e r s e  a  e l a b o ­
r a r  l a  n o m e n c l a t u r a  d e  c a r g a s  p a r a  c a d a  n i v e l ,  d e t e r m i n a n d o  l o s  r e q u i s ó ^  
t o s  q u e  d e b e n  s e r  e x i g i d o s  a  l o s  t i t u l a r e s  d e  l o s  e m p l e o s .
E n  p r i n c i p i o ,  p o d r í a n  t e n e r s e  e n  c u e n t a  l a s  s i g u i e n t e s  ' c o n s i d e r a c i o n e s  
d e  r e q u i s i t o s :
N i v e l  D i r e c t i v o :  L o s  e s t a b l e c i d o s  e n  l a  L e y ;
N i v e l  A s e s o r -  E j e c u t i v o  y  P r o f e s i o n a l :  G r a d o  U n i v e r s i t a r i o  y  e x p e r i e n
c i a  e s p e c í f i c a  o  r e l a c i o n a d a ,  s e g ú n  e l  e m p l e o ,
N i v e l  T é c n i c o : E d u c a c i ó n  U n i v e r s i t a r i o  o  M e d i o ,  c o m b i n a d a  c o n  o o n o c i m i e n  
t o s  e s p e c í f i c o s  s o b r e  u n  a r t e  u  o f i c i o  o  e x p e r i e n c i a  r e l a c i o n a d a  c o n  d e  
t e r m i n a d a s  a c t i v i d a d e s .

N i v e l  A u x i l i a r :  E d u c a c i ó n  p r i m a r i a  o  m e d i a  y  c o n o c i m i e n t o s  e s p e c í f i ­
c o s  .
E n  l o  r e f e r e n t e  a  l a  n o m e n c l a t u r a  d e  c a r g o s ,  e s  r e c o m e n d a b l e  p r o c u ­
r a r  a s i m i l a r  l a s  d e n o m i n a c i o n e s  v i g e n t e s  y  a d i c i o n a r  a q u e l l a s  q u e ,  d e  
c o n f o r m i d a d  c o n  e l  a l c a n c e  i n s t i t u c i o n a l  d a d o ,  s e a n  r e q u e r i d a s .  C o n s p  
c u e n t e s  c o n  e l  p r i n c i p i o  d e  n o  s e r  p r o l i j o s  e n  l a  d e n o m i n a c i ó n  d e  c a r ­
g o s ,  p o d r í a n  a p l i c a r s e  v a r i a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  r e m u n e r a c i ó n  a  u n  e m p l e o
E l a b o r a r  e s c a l a s  s a l a r i a l e s  p a r a  c a d a  n i v e l ,  a t e n d i e n d o  e l  m o n t o  d e  l a  
d i s p o n i b i l i d a d  p r e s u p u e s t a l .
C o m o  c a r g a s  a d i c i o n a l e s  a  l a s > q u e  y a  t i e n e n  l o s  e m p l e o s  p t o d r í a n  e s t r u c  
t u r a r s e  f u n d a m e n t a l m e n t e  d o s :
L a  p r i m e r a  t é c n i c a ,  y  l a  b o n i f i c a c i ó n  p o r  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o .
L a  p r i m e r a  c o n s t i t u i r í a  u n  r e c o n o c i m i e n t o  a  l a  f o r m a c i ó n  t é c n i c o - c i e n  t ^ L  
f i c a  d e  l o s  e m p l e a d o s  t é c n i c o s - p r o f e s i o n a l e s - d i r e c t i v o s - a s e s o r e s  .  S e  
b a s a r í a  e n  u n  p o r c e n t a j e ,  m á x i m o  d e l  3 0 % ,  s o b r e  e l  s u e l d o  b á s i c o  y  e s b a  
r í a  s u j e t a  s u  c o n c e s i ó n  a  l p  q u e  d e t e r m i n e n  l o s  r e g l a m e n t a s  d e ,  ' . c a n e e  -  
s i ó n .
L a  b o n i f i c a c i ó n  p o r  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o ,  s e r í a  u n a  c a n t i d a d  f i j a ,  
p a g a d e r a  a  l o s  e m p l e a d o s  q u e  p r e s t a n  s e r v i c i o s  e n  l a s  á r e a s  e s p e c í f i c a s
i - i  " -"€ 2 . V C t V  ' !- ' 1d e  l o s  p r o y e c t o s .

